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82$ y agaii^2^ csijii itaa^l 
aban a derribar ios ííama^ 
riios .Mixtos del Trabajo y 
koales industriaos. Los 
k !;CCJ de desunión en el 
lúao de las ciases oficial-
ÍÍrentada4; los segundos 
lióos fríos e ineficaces, p-'SiJ 
\ vohjníad de algunos, 
juccíes el.* instrucción, 
que hacer compatibles 
Ittntaras. Y en el de-
ccierto indudable de 
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r~,Cari como se bacía a 
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g Un orden absurdo, sin te-
otra saSida que el ab-
^ Ví<:io, es jugar desapren-
¡0s anhelos espiritua-
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k <,0fe:.nac-Ona,=sindicalismo 
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fe 6lborotada y desordena-
a subversión de un a 
» establecido. Aspe-
^SradabJemcnte, si se 
¿Tati^os !a vicí0Sa or. 
enfrentaba a las cla-
PCTA y desastía a les 
^ fe!¡aIábamos'al t5cn,' 
i «oCie?r,nes sobre que asen-
^ ¡ t i r .0rsan;zad'''- No in-
d i ^ biJ contra el fuerte, 
íi díb;, ntar 31 fu-ft?, for-
U ^ e balarles en la vi-
' '^ ««.n * través del Sindi-
• V v S ^ IN0 y vertebral en 
Cotn Ias clases, dejaran 
^ Vnac enemiSos y com-
•^jrj^ de comunidad en 
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^ ^r0s|rd!nad6n definitiva 
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r c n , ^ . ; ^ " malícSe.^a-
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^«nĵ i ** Y entcnces nos 
^ ' " ¡ ' ^ Jurrd08 Mix-
f '8 ,ndu8í<-««"s que 
^enci* y- secta-
r-
P A K T E O F I C I A L D B 
^ del Cuartel General del Generalísimo, correspendiente al día de hoy. á 
S E n el frente de Teruel, ha continuado nuestra ofensiva, ot^ipándcse 
el vértice FucnteciIJa. otras alturas al sur del mismo, otras al sureste "= 
y del. vértice Artigas, y se seguía combatiendo y avanzando a la hora de S 
=í dar el parte, habiéndose vencido la resistencia del enemigo, al que se le 
= han hecho numerosos muertos y 142 prisioneros. ~" g 
S E n el frente de Castellón, nuestras trepas también han reanudado su == 
EE progresión hacia el sur, arrollando a las fuerzas rojas cue se hallaban p 
=E a !a orilla norte de la Rambla Monleón, y atravesando ésta se han 'ecu- = 
S pado y rebasado la Casrf leí Curaco y alturas que deminan e! pueblo de g 
H Adzaneta, centra las que el enemigo realizó" contrataques con tanques,.S 
S c¡ue fueron rechazados. \ g 
|ij £c han ocupado y rebasado, asimismo, en este frente, por otra co- = 
H litmna mis alturas, entre las que re cuentan L a Nogueruela, Lomas del H 
Estepar. Alaría de Pcut de la Riiva, otras importantes posiciones so-1 | | 
i B bre el barranco de la Ramblcto y los pueblos.de Chodos y Benafigcs. S 
' P Én el frente de Madrid se han rechazado ^Ics intentos del enemigo = 
\ S sobre nuestra cabeza de puente del Arzobispo, habiénloselc inutilizado | | 
; S un íanaue n:sí>. • S 
! ^ E n el frente de Extremadura^ sector de Madrigalejo, han sido reW ^ 
; j | chazados \iolentcmente dos ataques de los rotos, a los que se han cau- = 
i E sado níítñercsas ba j7S, de las cuales se han recogidp les cadáveres de | | j 
; = un capitán y 20 soldados. ' = j 
i p E l número de orisioneros hechos y presentados, se eleva a 109. A D Z A N E T A - D E L M A E S T R E 
\ H Ayer, en combate aéreo sobre el puerto de Valencia, fueron derrf- jj= i 
= bados dos aviones rojos y hoy otro en el sector de Mora de Rubiclos. | | i 
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Detalle de los pueblos 
conquisíados ayer 
B E N A F I G O S 
MtmUipib formado por 526 edificios 
y 903 habitanies. Pertenece a la prov'.ií 
cia de Castellón de la Plana, partido 
judicial de Albocáccr. E s t a villa está 
situada en un cerro limitado por los 
tinninos de ^istabclla, Adzaneta $ 
Culta. Produce cereales, aceite, vino, 
patatas y bellotas; cría de ganado, 
dista 44 kilómetros de Castellón de la 
Plana, que es la estación más cercana. 
C H O D O S • - 1 , • 
Corresponde también a la provin-
cia de Castellóñ de la Plana, con 
J.030 habitantes, y 407 • edificios. E s t á 
situado en tas estribaciones S E , de 
P e ñ a Golosa, terreno montuoso surca-
do de- profundos barrancos. Sus con 
Pos constituyen una serie de escalones 
de- tierra de seiano. S u principal r i -
queza ts la cría de ganado lanar y ca 
brío. Produce trigo, patatas, centeno 
y maíz. H a y varios molinos harineros 
y dos ermitas. 
Dicha villa, capitalidad y mayor nú 
cleo de población del municipio se asicn 
ta en lo alto de un pico fajado vert í 
cálmente, sobre un precipicio de más 
de cien metros de profundidad. Dista 
56 ki lómetros de la ciudad de Caste-
llón. Perteneció a los moros durante 
ta E d a d Media, y, reconquistado del 
poder de ellos, pasó a ser feudo de 
los condes da Aranda. 
[| General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
¡mmihumintHi^ 
E s t a villa que cuenta con 1.896 ha-
bitantes forma un municipio de la pro 
vincia de Castellón en el partido j u -
dicial de Lucena y diócesis de Torio 
sa y está situado en un llano en la 
orilla del Monteleón. Produce aceite, 
trigo, maíz, vino y abundantes frutas. 
S u término municipal tiene 1.428 edi 
f iaos y 3.0QJ habitantes y confina 
con los de Segarra y Benajigos, 
luiiiiiiNuuiiuHúnHiniHiiiiiiíiiinnMinuitiiíHniiimu 
E m p i e z a n a t o c a r s e l o s r e s u l 
t a d o s d e i a s o p e r a c i o n e s 
s o b r e L e v a n t e 
CRÓNICA POR E L T E B i B Á R R U M i j E ! g o b i e r n o f r a n -
El enemigo sigue'demostrando los de Aranda arrollaron al eñe- QQQ l\Q CÍSbO 10*6" 
su tozudez al batirse a la deses- migo trasladándose tros kilome- j „ r 11 r r u f V ^ t f P n 
;perada para ver de atajar ímestro tros al Sur de Alzanerta. Todas i 1011 a , U I I I i H 1 9 i f i • 
|avance por tierras de Levanto, las carreteras de este sector han | g ^ f n i a S a I O S r O Í O S 
\m lo ha logrado, ni lo" logrará, quedado en nuestro poder y en QI p . 7_<<Le Journal' des De-
.Tan inútil es la resistencia que día de hoy hemos hecho sobre . w bats" se ocupa de los boni-
i en este frente ,opone como lo fue- trescientos prisioneros y enterra- ¡ 
! ron los ataques porCataluña y los do enormes cantidades de inuer- • 
\ Pirineos. Estos últimos, por lo vis • tos. 
j to, han terminado, pues llevamos ¡ Las operaciones que están l i - ; 
| tres días en los que los rojos ca- j brando nuestras unidades, que i 
ocup 
•oV bárdeos aéreos misteriosos 
VB" en la frontera pirenaica, y 
"V"̂  dice que hay que pregun-
tarse por qué esta frontera 
no está vigilada y protegi-• « • 
• tálanos están tranquilos en sus , operan sobre Levante, son de ver- \ VbS' da hace ya tiempo, y tam 
' trincheras, sin hacer más fuego dadero gran estilo y sus resulta- 1 bién que esta negligencia p( 
que de entretenimiento. | dos empiezan ya a tocarse. Por lo ! 
i Hoy por Levante, a pesar de la pronto, nuestro avance ha sido en ! 
resistencia, las fuerzas de Casti- . toda la línea y la derrota roja 
lia han hecho un avance muy mar completísima, 
endo, derrotando a los rojos y to- ) Tengo la impresión de que su 
mándeles numerosas cotas, m a n - . terquedad en resistir empiezan a 
tes, etc., y las fuerzas de Valiño abandonarla y pronto veremos si 
ocuparon Chodos y Benafigos y me equivoco. . 
po 
debe atribuirse a otra cosa 
Vba que al deseo de asegurar el 
libre suministro a los rojos 
VJ1 españoles. 
El periódico declara que el Go-
• VT bienio francés tiene el de-
W ber de no tolerar el sumi-
W nistro de armai? a los rojea 
• • españoles. 
—Te decía ayer—hilvanó mi amn 
go Pérez—que algo peer que ^ 
insólita idea de casarme, había tuM 
bado mi vida de tal manera, que me! 
siento desencajado violen lamente^ 
Atiende: Ayer tarde, no sé poi-
qué obscuro designio, tomó un au* 
tebús. Advierte Jo inactuai en mf̂  
que aborrezco las precipitaciones y 
soy un ardiente defensor de ía ten* 
ta segundad del peatón. Pero 1̂  
vida está entretejida de inexpPca^ 
bies fatalidades, y una de elks mes 
impulsó a tomar aquel medio dei 
loccmocióo aborrecible. • 
No había asientos. Y en esa pos^ 
tur^ de imprecación sostenida, a 
que obSigan Ies asideros, permane^ 
cí cerca de diez minutos. Estruja-
do, pisoteado,. maldiciendo la estú-
pida inspiración que me hizo enw 
banastarme en aquel artefactOji 
inundado de aromas repelentes. j 
De pronto, sentí el grito de au-
sencia que dan en los bolsillos laaj 
carteras que desaparecen, y dés^ 
asiéndome una mano, comprobé qua, 
la mía-=¡ delicado y útil recuerdo dQ 
rñis jefes I==habí a desaparecido, 
- ¿ R o b a d a ? 
. l 
-=No cabía duda. Algún sutil pes-
cador de ríos revueltos, había apro^ 
vechado mi indefensa postura do . 
náufrago para arrebatármela. Grité 
enfebrecido. Y los ocupanles del au-
tobús se unieron a mis clamores, 
"¡Qué vergüenza!.,. ¿Que hacían Ia3 
autoridades, que rtD impedían esa i L ^ 
gítima industria? No hay derecho, 
¡Pobre señorI..." , 
Los viajeros miraban 'iracundos^ 
febriles,de exaltación. Su enojo ás -
pero se extendía, y en torno al ca-
rruaje era ya una multitud la que 
increpaba al hábil raíertr'descono-
cido. Cuando se aprcrímó un guar^ 
dta, los clamores redoblaron su in=>. 
tensidad. — 1 
•==¿No recuerda quién viajaba a su 
lado?-=!ne preguntó con tono cor-
tés el fiel guardador del orden. J 
Yo no sabía. No tenía costumbre . 
de viajar e ignoraba aquel elemen-
tal deber. E s más—le aclaré débil^ 
mente==en realidad ignoro si he SH 
do robado. Á 
"¡No faltaba más!... • Claro qua 
ha sido robado. Inicuamente. V i l -
mente robado." ( L a muitituJ me 
miraba rencorosamente. Aviesa-
mente. Yo tenía miedo.) Y apenas 
sí podía balbucir: 
--Pero, señores, si es que yo.- • 
"Usted se calla. Estaría bueno. 
E l tío tal. Además de que le han 
robado... 
—Pero si es que acaso... 
—Nada. Nada. Que le lleven a la 
Comisaría. A la Cárcel. A la Cár-
cel.- J 
Yo me sentía demarrado por los 
gritos de aquella multitud a quien 
defraudaban mis tímidas protestas. 
V miraba al guardián con ojos des-
erbitados, estremecido y palpitante: 
—Yo le juro, señor guardia==clam^ 
cen lágrimas abrasadas—que yo no 
he sido. No. Yo no he sido. Yo no 
be sido.- , i 
Y sentía en mis ojos, en mi ce* 
rebro, en m s entrañas, como pedra-
das, los clamores enardecidos de 
acuella multitud que me perseguías 
~¡Fuera 1 ¡A la cárcel con é l ! ¡A, 
la cárcel!.-
.PAGINA 2 aftércolee 8 de junio de 1938 
' Al recibirnos ayer el Sr. Alcal-
de.camarada G. Regueral, nos co-
municó que en la actualidad está 
ocupándose de los actos que se 
han de realizar con motivo de la 
llegada del Sr. Obispo de la Dió-
cesis. Para ello, el Sr. Arquitecto 
municipal y colaboradores prepa-
ran, entre otras cosas, la eleva-
ción de dos arcos, uno que será-
emplazado en la calle de Ordoño 
n,en su desembocadura en la plo-
zoleta de Guzmán el Bueno»; el 
otro, en la calle de Fernando Me-
rino, en su desembocadura en la 
Plaza de la Catedral. 
También nos comunicó el ca-
marada G. Regueral, que la Sec-
ción de Vías y Obras está A;tu-
diando los últimos detalles del 
proyecto del arreglo de la Aveni-
da de José Antonio Primo de Ri-
vera. 
El Arquitecto municipal señor 
Sáinz Ezquerra, nos dijo que la 
calzada tendrá un ancho de doce 
metros, y en su centro irán colo-
cadas las farolas del alumbrado 
público; las aceras tendrán una 
anchura de cuatro metros. 
El Alcalde nos manifestó por 
último, que se había visto preci-
sado o imponer las multas siguien 
tes: 
De veinticinco pesetas, a Ma-
nuel García, por dejar pastar sie-
te corderos en los solares de Cos. 
De cinco pesetas, a Domingo y 
a Rogelio Diez, por ir montados 
én el carro y no llevar frenos en 
buenas condiciones. 
N O T A S L O C A L E S 
rtuiuinmiíniiiira^ 
D u r a n t e e l m e s d e m a y o s e s a c r i f i -
c a r o n e n e l M a t a d e r o M u n i c i p a l 4 . 1 1 0 
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De Juez relator actuó el alférez ¡tingencias) tocan a 325 gramos. 
Sr. Oñate; de Fiscal, el teniente 
* Sr. Peladura, y de defensores los 
| alféreces Sres. Alonso Burón y 
• Luis Barthe. 
LE ROBAN UN CARNERO 
José Carballo Carballo, de "34 
años de edad, vecino de esta ca-
pital, con domicilio en la calle de 
Panaderos núm. 12, denunció en 
la Comisaría de Investigación y 
Vigilancia, que le había desapa-
recido un carnero de su propie-
dad. 
Practicadas las averiguaciones 
precisas, por agentes -de investi-
gación, se descubrió que el autor 
de la sustracción lo había sido 
Demetrio Llanera Rodríguez, de 
14 años de edad y vecino del nu-
mero núeve de la misma calle. 
CARNE SACRIFICADA EN EL 
MATADERO EN EL MES DE 
MAYO 
i CONSEJOS DE GUERRA 
. En el. Salón de Sesiones OG la 
Diputación Provincial, se cele-
braron ayer los siguientes Conse-
jos de Guerra. 
Uno, contra Jacinto Puente 
Rev. de 27 años de edad, vecino 
de Salinas. 
Otro, contra Jeremías Fernán-
dez Borraz, de 25 años de edad, 
vecino de León; Pablo Fernández 
Zapico, de 19 años, vecino de 
León, y Manuel .González Moreno, 
de 50 años vecino de Camplongo. 
Otro, contra Angel Martínez 
Flecha, de 21 años, vecino de 
Oviedo. 
Otro, contra Mateo Fernández 
Diez, de 27 años, vecino de Sabe-
ro; Carolina Castañón González, 
de 25 años, vecina de Rediezmo; 
Francisco Alonso Pedresa, de 32 
años, vecino de Busdorgo. 
Otro, contra Antonio Fernán-
dez Martínez, ¿e 42 años, vecino 
de Santa Marina del Rey. 
Otro, contra Dositeo Fernández 
Moure, de'24 años vecino de San 
Esteban del Matq (.Orense). 
Durante el pasado mes de ma-
yo, se sacriñeó en el Matadero 
municipal el siguiente número de 
reses: 
Trescientas vacas, que hacen 
un total de ciento treinta y un 
mil trescientos treinta y siete ki-
los. Quince terneras de pasto, con 
un total de tres mil cuatrocientos 1 
un kilo." Quinientas sesenta terne, 
ras de leche, con un total de cua- ;• 
renta y seis mil seiscientos sesen- | 
ta y cuatro kilos. Setenta y nueve | 
carneros y cabras, con un total | 
de ochocientos setenta y dos ki-
los. Tres mil ochenta y cinco cor-
deros,- con un total -de cuarenta 
mil ciento treinta y cuatro kilos. 
Setenta y dos cerdos, con mrlkj-
tal de siete mil trescientos veinti-
cinco klíos. De esta cantidad, íue-
ron decomisados por causas di-
versas, mil doscientos cuarenta y 
cuatro kilos de carne y mil cien-
to ochenta y seis de despojos. 
Hacen en todo un total de dos-
cientos veintinueve mil setecien-
tos cuarenta y ocho kilos. 
Sie'ndo la pobíáCión de León, de 
treinta y cinco mS personas, apro 
ximadamente, durante el pasado 
! mes ha tocado cada día a cada 
(habitante, 216 gramos y medio. 
Estos sacrificios le producen al 
Ayuntamiento un beneficio de 
40.528 pesetas con 84 céntimos. 
COMISION PROVINCIAL DE 
DE SUBSIDIO A L COMBA-
TIENTE 
Instaladas las oficinas de esta 
Comisión en el piso principal de 
la casa número 6 de la Plaza de 
San Isidro de esta capital, se ad-
vierte, para general conocimiento 
y de las familias de los comba-
tientes en especial, que esta Je-
fatura recibirá visitas y consul-
tas personales los martes y vier-
nes de cada semana de 3 a 5 y 
media de la tarde. 
Quisiera esta Jefatura hacer 
comprender a todos que no son 
más eficaces las consultas verba-
les que las hechas por escrito, en 
cuya contestación pondremos 
cuantós aquí trabajamos por Es-
paña el mayor celo y diligencia 
conforme a las instrucciones "supo 
rieres. 
Así, pues, sepan todos que es 
de desear que cuantos tengan ne-
cesidad de acudir a esta Comisión 
expongan sus deseos por escrito, 
cubriendo al efecto la ficha o no-
ta que se les entregará. 
Saludo a Franco: ¡Arriba Es-
que viven en Suero de Quiñones 
núm. 42. 
Defunciones.—Isidoro Martín 
Sánchez, de 27 años; Antonia 
González Lanza, de 48; Albino 
Fontal Garramal, de 20. 
pana! ifT; 
BOLSILLO HALLADO 
Un camarada nos ha entregado 
un pequeño bolsillo monedero de 
cuero, que encontró en la vía pú-
blica. -
La persona que lo perdió puede 
recogerlo en esta redacción. 
PARA UNA BARBERIA 
CAMPAÑA 
DE 
El Consejo estaba formado por j esto suponiendo que coman todos 
los capitanes Sres. Fernánd^ 
Fernández de Blas y Alesbán, y 
por los alféreces Sres. Guiilén y 
Bustamante. 
¡los días carne todas las personas, 
pero suponiendo que la coman 
sólo veinte días, (teniendo en 
cuenta días sin carne y otras con-
S ü l a s p l e g a b ' e s 
i 
Nuevos modelos a precios antiguos 
i 
A l m a c e n e s A r c e 
En la tercera centuria de la 
Cuarta Bandera de León necesi-
tan útiles de barbería, por habér-
seles extraviado la pequeña bar-
bería de campaña que tenían. 
La persona que quiera hacer 
esta buena obra para la higiene y 
el aseo de nuestros camaradas, 
que tan valientemente se han por-
tado, pueden pedimos las señas. 




En este Juzgado Municipal_je 
celebraron en la mañana de ayer 
dos juicios de faltas. 
Uno, contra Lina Rey Cortés, y 
las jóvenes llamadas Manuela, Re 
gina, Josefa y Carmen, por haber 
insultado a Cándido Lujan Teje-
dor, 
Todos ellos viven en Santa 
Ana núm. 9. 
Las denunciadas fueron conde-
nadas al pago de 15 pesetas cada 
una y las costas del juicio. 
Otro, contra los menores Al-
fredo Antón García, Daniel An-
tón García y Manuel López, que 
viven todos en Renueva núm. 14, 
por haber hurtado patatas de la 
despensa de su domicilio a Bau-
tista Rabanal que vive en Inde-
pendencia núm. 2. 
Dada la cualidad de menores, 
los denunciados fueron absueltos. 
. AUDIENCIA" PROVINCIAL 
Para hoy están señaladas las 
vistas de las siguientes causas: 
Una, contra Modesto García, 
acusado de lesiones y al que de-
fenderá el Sr. Morán. 
• , Otra, contra Salvador Cader-
que ft otro, al que defenderá el 
Sr. Diez Arias. Están acusados de 
robo. 
Otra, por corrupción de meno-
res, contra Manuela Iglesias, en 
la que actuarán los Sres. Del Río 
y Mohner. 
Otra, contra José Ferrero, acu-
sado de lesiones y al que defen-
derá el Sr. Becerril. 
Los Juzgados instructores son 
d de Murías de Paredes, el de 




Hicieron el vkb J " c , . 
la Ribera l P L ^ H J U 
bubo quien 
carretera. 
Ayer, a Tas siete v 
mañana, los pereJj 
bian reposado de la 
ta de treinta kilón 
asistieron a una 
gracias a la Virgen 
librado de la ' 
xista. 
Celebró el Santo 
párroco de Pola D. \ 
y comulgaron cuare 
peregi'inos llegados. 
Entre éstos hubo 
je res que hicieron el 
calzas y aun alguna 
Virgen del Camino, dió 
de rodillas alrededor 4 ejemplo, 
ta. fírupo T 
Ayer regresaron a 
en tren o en auto. 
Deseamos •que la 
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En "el pueblo de Valdelugueros 
y en el término conocido por Ca-
rabillo, Pedro Fernández, de 45 
años de edad, vecino de Cerulledo, 
encontró una bomba "Laffite", 
con la que se puso a manipular \ 
creyéndola descargada, mas al 
no estarlo, hizo explosión causán-
dole la muerte casi instantánea. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Nos comunican las siguientes 
notas: -
Los obreros de la mina "Josefi-
ta" de Tremor de Arriba, de don 
Enrique Modroño Alonso, han en-
tregado por conducto del Exce-
lentísimo Sr. Gobernador Civil, la 
cantidad de 240 pesetas con dos-
tino a la Beneficencia Piovincial, 
—El personal técnico, adminis- } 
trativo y obreros de la Minero- ' t 
Siderúrgica de Ponferrada, ha en-) \ 
tregado la cantidad de 3.000 pe-
setas para la suscripción de "Au-
xilio Social"; 1.000, para la sus-
cripción pro Ejército, y Milicias y 
1828,20 pesetas para la de Pobla- ' \ 
clones Liberadas. 
REGISTRO CIVIL 
Nacimieaitcs. — Flora Maraña • 
Vega, hija de Isidro y Procopia, | 
Con el fin de ciar gracias a la 
Santísima Virgen del Camino y 
de cumplir algunas promesas he-
chas durante los meses de cauti-
verio rojo, anteayer salió dé Pola 
de Gordón, a pie, una peregrina-
ción de vecinos de ambos sexos; 
ñorita, y médico de! 
Higiene de aquella 
fina Agustín Sancho 
médico bacteriólo! 
dicho Instituto pr i-
giene, D. Isaac Medí: 
dez, conocido y estim k^algunos 
tra ciudad, donde d«#fcsquc poi 
rante varios años el í 
dico bacterióloíio de 
to. 
Fueron padrinos de 
reja la señorita Mari 
cho y D. Alfredo fie 
dustrial, familiares d 
La boda se celebró 
intimidad por recient 
familia del cóntrayett 
circunstancias que at 
tra querida Patria. 
Enviamos nue?tra 
felicitación a los, >3 
Medardo, deséandolej 
luna de miel. 
—Ha dado a luí c 
cidad un hermoso 
de sus hijos—la deg 
sa de nuestro (¡fi&r 
bizarro capitán de c 
de ififsuterfifi y al)0̂  
món Lázaro Medina.̂  
Tanto la madre cM 
nacido se encuenti'a 
mente. Cordial esja 
—También ha 
niña la esposa del ra» 
nal D. José Rodlfl^ 
quien felicitamos. 
—Con motivo de ^ 
tuvimos el gusto ce 
to director de la i 
litécnica", de 
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familiares de 
da se celebró 
d por reciente 
3el contrayeni 
meias que a 
ida Patria, 
nos ni;e?tr 
ón a los 
miel. 
dado a h \ i f" 
L hemOTO Ji 
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capitán de 
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n J u a n 
CIÍICOS Y.. 
;te año vamos a Ver 
>oncsés dan a Espa-
cl admirablb 
tidimiento del 
que dieron todas 
. réoaudadas en los 
San JpaD, qne des-, 
^.nieiuorial vienen po-
iue los caramelos y 
^ con clias habían de 
convirtiesen en pa¿a-
..rno; etc.. etc., para 
¡tos r.'.-ct'-itados de Avi 
. ^Lo recordáis? Fu5 
. i , , - - este ejemplo de 
1̂ 1 leoneses, 
molivo, el Delegado 
ial, qud quiere se 
. ej¿B¿o, y el ^Meri-
h'iipo Tradiciones Leo-
durante los años de la 
orfañizp el concurso 
s", que se hizo famo-
entrevistado y han de-
ucsta la áquieseencia y 
cito, del Grupo, y la sa 
los chicos, llevar a 
mente la organización 
QISO similar a los cé3«-
; : i ijue los "peques", 
,1a satisfacción de su 
, tongair la de obtener 
icño pretnio por el es-
poner más artísticamen 
os "altares", 
do éstos, y para ani-
%gti ndes", como el año 
algunos, se incluirán 
los que pougau los ' * ma 
los papas, los que se 
las mamas. Va a haber 
P los dan, que creemos 
altares pequeños, pa 
puestos por los niños 
a calle o plaza, y pa-
tos por personas ma-
raos condiciones del 
¡ Oído al parche! 
> a rezar para que al-
tero proporcione una 
a que sirva de premio, 
lúe más os gusta. (No- • 
o Social.) j 
L O S l e o n e s e s e n e l f r e n t e N u e v o s d e l e g a d o s p r o v i n c i a l e s d e 
J u s t i c i a y D e r e c h o y S i n d i c a ! Z A P A D O R E S D E L A 81 sin mirar si era de noche o hacía 
Hoy sale para el frente de Teruel; sol, abrían paso a los convoyes, qui-
después de una breve estancia entre tando metro y medio de nieve de los 
nosotros, el gran guitarrista leonés Jo 'caminos sin descanso y con el mis-
sé Blanco Bardal, sargento de Za- mo entusiasmo abrían trincheras y 
padores, herido dos veces en la gue- ' abrigos piara que nuestros soídados 
rra y tan animoso tan entusiasta y 
trabajador como cuando empezó por 
aquí, por su tierra, el reparto de le-
ña" a los rojos de Asturias. 
Blanco Bardal lleva un abrazo 
nuestro, y ejemplares de nuestro diario 
para sus sus compañeros de la Divi-
sión 81, casi todos leoneses y casi 
todos voluntarios. 
Estos valientes muchachos, des-
pués de sus brillantes" intervenciones 
por los frentes de León, se hallan 
ahora en el frente de Teruel desde 
el primer día en que los rojos pu-
sieron sitio a la ciudad de los Aman-
tes. 
En aquellos días de frío y nieve, 
VV«.<VX'V%WV̂ .̂ WW«*V%«'W-«t 
pudieran descansar un poco de su 
rudo y brillante combatir. 
Los del castillo de plata, los solda-
dos de Ingenieros de Franco, que 
con su pico y con su pala desafían 
los peligros todos, cara al 
son también de León y con 
mo ardor y espíritu de los de In -
fantería, Artillería, Aviación, Falange, 
etc., van a la ^efensa de España, su-
ben a las posiciones más avanzadas 
para atrincherar a nuestros soldados 
y siguen un día y otro, alegres y va-
lientes la ruta triunfal de nuestro 
Ejército glorioso. 
¡Zapadores leoneses! Per Dios, por 
España, por Franco! ¡ Adelante ! 
legado Sindical Provincial de 
León, nuestro camarada el culto 
Ingeniero-Jefe de Obras Públicas 
de esta provincia, D. Manuel 
Echeverría Roncal, cesando de 
esta-forma el que interinamente 
Ayer, y ante los camaradas com-
ponentes de la Delegación de Justi-
cia y Derecho, nuestro camarada 
Reínerio Gago, Jefe Provincial del 
Movimiento, dió posesión del cargo, 
de Delegado Provincial de Justicia 
y Derecho al camarada Emilio Ro- | venía desempeñando el cargo, ca 
dríguez, teniente fiscal de esta Au- marada Emiliano Alcm-o Lombas, 
diencia Provincial. | Él camarada Echeverría es 
Estimamos de un acierto magnífi- hombre dotado de especiales cua-
enemigo, co Ia proposición hecha por nuestro lidades como organizador, imbuí-
el mis- Jeíe Provincial a la Delegación Na-' do de un recto y cristiano senti-
cional de -Justicia, del camarada Ro- do de la justicia social y animado 
dríguez para ocupar esta Delegación de buen espíritu nacional-sindica. 
SCO v a r r a 
j C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S a g u r o s 
Provincial. j lista. Gustosos nos ponemos a 
i Funcionario judicial modelo, joven, sus c"rdenes para cuanto suponga 
con unas dotes verdaderamente ex- avance en la Revolución Naciohal-
cepcionales, habiendo dedicado todo Sindicalista por la Patria, el Pan 
su tiempo a estudios penales, espera- y la Justicia, 
mos de este camarada una labor fruc 
tífera en su nuevo cargo. 
Camarada Emilio Rodríguez: A tus 
órdenes. 
* 
Con motivo de la reorganiza-
ción de los servicios sindicales 
que está llevando a feliz término 
el Excmo. Sr. Ministro de Orga-
nización y Acción Sindical cama-
rada Pedro González Bueno, ha 
El camarada Lombas con el 
máximo acierto y. laboriosidad in-
cansable, ha venido hasta la fe-
cha rigiendo los' destinos de la 
Central Nacional-Sindicalista leo. 
nesa a la que ha dado nuevos 
bríos. Nos consta que la Jefatura 
Provincial que ha seguido de cer-
ca la magnífica actuación de este 
camarada, abriga el proyecto de 
elevarlo a un alto cargo en el go-
\ sido designado en propiedad De- bierno provincial de la Falange, 
I n c e n d i o s - A c c i d e n t e s 
R e s j m i s a b ü t d a d c i v i l e i n d m i r i a l \ 
D e l e g a d o G e n e r a l : 
R a i m u n d o R . d e l V a l l e j 
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Vicente Pellón Balbuena, natu-
tral de Burén (Riaño-León) ha 
| dado gloriosamente su vida por 
i'Dios y por España el día 22 de 
. ......u.—> | 'mayo, en el frente de Teruel. Per-
León, 8 de junio de 1938. (Segundo 'tenecía a la Primera Bandera de ^ 
Año Triunfal).—El Subjefe de Ban- 'Falange Española Tradicionalista « p e ^ o " a c o n t a d o 
dera. , g i ^ J i i ' ? de las J-O.N.-S.de León, habien- f r e d r o s a posada ^ 
• dose portado siempre como un va- íej lo de iuventud p e g a d a 
.¡•hentfe, luchando en el frente do u W W ; P TWrny .adn d 
'.Asturias primero, y en las gran-
des batallas de Teruel después. 
Se ruega a las camaradas Angelita' Ha permanecido en la primera 
Ponce y Rosa Diez Canseco se prc- línea de fuego desde los días ini-
senten los antes posible por esta Je- i ciales del Glorioso Alzamiento 
tn!ni!!H!i!!!!li!iil!IiniHm!!Ilililil!ill{lll!ni!innim^ 
D o l o r y g l o r i a d e i H o g a r E s p a ñ o l 
Radio León - Ondas Azules dió que podía ser cómoda y que ea 
en una de sus emisiones de ayer d̂e renunciación por su fervor pa-
este reportaje, del cual es autor itrio. 
el camarada F. Leal Insúa: r l ía sido algo extraordinario el 
"Los camaradas Carlos, Ramón 'comportamiento cíe la familia Pe-
y Jacobo Pedresa Posada, cami- 'drosa. La madre, con la a^gre 
sas viejas de la Falange, acaban 'tristeza de las almas superiores, 
de cumplir su último acto dé ser- i Los cuatro hermanos, voluntarios 
vicio en la tierra, luchando he- 'azules, en^el peligro desde el pri-
roicamente en el frente de Cata- teier día'.-ÍTas tres hermanas, des-
luiía. La'eiudad de . Lugo va a (de el primer día también, en el 
rendir un homenaje de admira - 'ejemplo mejor: Felisa, dama en-
ción y .cariño a los padres de los kfennera; Cristina, camarera de 
heroicos hermanos Pedresa 1*0- <los comedores de Auxilio Social; 
sada. £ 'Asunción, jeíe provincial de la 
; Se fueron para siempre. Sección Femenina del S.E.U. Y ei¿ 
Carlos Pedresa Posada cayó en padre, que,jprocedente del sector 
! el fragor de la lucha como los-me- de Calvo bótelo, lleva también 
í Jores; Herido e incorporado de yugo y flechas. Yugo y flechas 
j nuevo en la impaciencia de su que ahora llevará más grabadas 
amor a la Patria redimida de trai íque nunca,- a fuego de lágrimas 
P R E S E N T A C I O N D E DOS CAMA 
R A D A S F E M E N I N A S 
eiones de retaguardia y de ago- ^silenciosas, en el corazón. -Des-
'nías de trinchera, marchó con va- 'pues, aun queda un primo de loa 
leciente aún hacia la muerte. Y Icaídqs, verbp feliz y duro de la 
allá quedó tras .el silencio terri- Falange, Antonio Pedresa Latas, 
ble y heroico del frente de 13r que sufre la dureza del plomo 
ruel con sus dos estrellas sobre el marxista en" ün iatnafe b ^ ^ r o 
de ametralladora sobre su juvetíi 
tud. Y subiendo a ia asccu^cuivia 
de los héroes, nos encontramos 
aún, en fulgurante precedente, a 
don Francisco Javier, que renun-
ció al empleo por no jurar la 
constitución liberal. 
Unos ataúdes vacíos van a re-
se Presentarán a las 20 ' fatUra local (Legión V I I , 2), para un \ Racional n e g á n d o s e a ser e v a c ú a 
10y en el Cuartelillo ' asunto de interés. 
Por Dios, España y 
[duales - l 
jnsabíii 
3RCVINC 
3 R I G 
su Revolución 
Revolución Nacional-Sindicalista—La Jefe local, 
' Mercedes del Valle. 
P E Q U E R A L E O N E S A \ 
^%>'V**VX%, L E O N 
k**-xxx 
do cuando los médicos le aconse-
jaron lo hiciera para someterse a 
tratamiento de determinada en-
fermedad, por no apartarse ni un 
momento de los camaradas de la 
¡ 'AS P A R A S O P A 
U t o d u s t n a l 
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cara a la barbarie. Destrozado de 
'•bombas marxistas también en el 
frente de Teruel, continuó la de-
fensa del Ideal Alférez, se le apa-
^gó la estrella de su esperanza en 
.los ojos. Murió al fin. Pero la coger los cuerpos de estos márti-
{posición no pudo ser tomada por res lucenses al lugar de la trage-
"el enemigo. dia. Lugo, Galicia y España que-
• A l saberse en Lugo la noticia, dan obligadas a mitigar tanto do-
luto de soledad cubrió por según- lor y a recoger tanta gloria. Por 
da vez a esta familia ejemplar, lo menos, que cada uno de nos-
Poco hacía que muriera Carlos, otros sea un poco mejor pl\a que 
^ alange. Ahora, un pedazo de me-,Ahora se quedaba Ramón en la tanta sangre generosa, la ae'to-
tralla le ha separado de ellos pa- ^ternidad del heroísmo. Y ni dnr- dos los muertos en la llanura y 
ra siempre. , le el pésame al padre, resignado, en la montaña, en la traición ale-
Era queridísimo de cuantos le ícon ^ regignacion aduarÍUte Jv; vosa y en la ciudad irredenta, no 
trataban, por su afable trato, y de ^ sabe per¿erj0 to¿0) nos de- fuera derramada estérilmente, 
modo -especial por sus camaradas cía: y mientras tanto, los r t — . <-o. 
•y convecinos, que no le olvidaran j _ j j j e voy quedando sin hijos! dos de España, los- bandidos d i 
en sus oraciones. | Bajamos calladamente la esca- Francia y los ciesgraciHuos uc l i u -
Pertenecía a las Juventudes de ^era ^ ^^w^ casa donde la ad- sia proseguirán el asesinato cd-
Acción Católica desde 1933. versidad brutal de la guerra pu- lectivo de nuestras juventudes y; 
A sus padres, hermanos y^ de- garras de hierro. Subía un te- el intento de desviación de nues-
'inás familia enviamos el testimo- iegrama. El mensaje decía que ^tros ideales hispánicos. Pero an 
'nio de nuestra condolencia, y a ei teniente Jacobo Pedrosa Posa- \Jía se acabará la guerra y enton-
los camaradas y lectores rogamos ^ aCabab"a de fallecer en un hos- ees será cosa e pensar por qué 
j una oración por el eterno des- ^ \ ^ \ cou ia espina dorsal atrave- nos hicieron tanto daño los ru-
canso de su alma. Os lo pide un ŝa(ja p0r ias balas del horror, sos, los franceses y algunos que 
ka calidad ha hecho 
nuestra r^putacléi? 
amigo que no le olvida. 
..... , • A. Pajm. 
Clínica D w l a l 
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iCarlos"tenía la Medalla de Sufri- se creyeron españoles. 
Wientos por la Patria, y Jacobc £ Hoy solo queremos, en este re-
costaba propuesto para la Laurea- cuerdo saudoso de vieja amistad 
\ ¡da. y antigua camaradería de los her 
\ \ Pero la realidad obsesionante manos Pedrosa, encarecerles que 
| .de una juventud truncada es es- sean ellos los que nieguen por 
\ ta: que se fueron para siempre nosotros desde donde están. Oíi-
i los tres hermanos, los Mi'railes cíales y falangistas supieron pa-
'gallegos. Camaradas de la prime- f(sar del puesto de mando al fu-
tra hora, los encontró el Alzamim Vgar de la gloría. Nuestra penaba 
fco en acción de servicio desde su porque siempre caen los mejores, 
'iniciación, ¡mucho antes ya, del >Pero su lírsirtTafo no podrá que-
U8 de julio! En el período de tres Mar sin cumplir como una voz que 
meses cayeron los tres. Queda se desgarra én el aire. Aunque 
Germán, marinero adolescente y sea muy doloroso pensar en esto: 
voluntario, que también es ejem- $ ¡En que se fueron para siem-
/ pío de eaerificio ante una vida prel , . 
PAGINA J 
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f " L a guerra terminará solo con las 
Turmas". E s t a es una al irmación, rati-
ficada, del Generalísimo, y a ella ha-
bremos de aícnernos los españoles. 
'Franco no es un hombre de reciifica-
'fiones. Sabe muy bien lo que 'dice, y 
ISJ da perfectamente cuenta de todo 
pquello que el deber le impone callar. 
IPcr ctlo, todas' esas noticias de una 
piediación en la guerra de España, 
'jara que esta concluya c a í un acucrr 
'fio, no tiene consistencia alguna y que-
dará, únicamente, , como propósito, sin 
'otra posibilidad real. Todo cuanto se 
jntente en ese sentido no tiene otra 
dignificación que tender un cable a los 
tojos para que se agarren a él en cs-
'tos momentos difíciles de agonía y des 
'composición. Franco ha dicho qne la 
^guerra terminará solo con el triunfo'de 
lías armas, porque tiene bien pulsado 
-leí magnífico espíritu de sus soldados, 
)guc s i están en los frentes jugándose 
alegremente la vida, uo es para que 
guando la victoria es una realidad tan-
agible, venga alguien a proponer com- . 
Tponendas que no darían vida a los 
'gloriosos Laidos, ni restañarían tas 
Ateridas abiertas en el propio corazón 
kft' la Patria, en la carne dolorida de 
%a Patria, en llaga viva que es preciso 
'purificar y cerrar con el bálsamo ca-
íiente de la sangre de sus tifos. 
Que no hay cauterio mejor para ella, 
'fotno saberse asistida, defendida y hon 
tada con el sacrificio de esa -ji izm-
hid que si vipió horas de frivolidad y 
deportismo, cunado l legó el momento 
Ide defender a España, ni hubo una va 
'filación, ni un temor que cohonesta-
re el impulso generoso de morir, an-
tes de sufrir el deshonor de saber 
tumplir con el único deber que ta P a 
'tria nos exige. 
no Va en otra ocasión, cuando^la vic-
toria ofrecía dudosas posibilidades, se 
lanzó esta sugest ión de un armisti-
cio para elaborar una paz, y con la mis 
t r a firmeza el Caudillo invicto, replicó 
)en idéntica forma: " E s el triunfo de 
las armas, es la victoria plena la' que 
pondrá fin a la guerra de España". Y 
)esa victoria, cuajada en magnificas y 
Tfieroicas gestas, es nuestra. P o r eso 
toadle podrá torcer el rumbo que se 
España, hacia rutas luminosas 
E i c e n t r o s p a r l a m e n t a r i o s h a y 
s t a n t e i n q u i e t u d y s e a n u n c i a n 
i n t e r p e l a c i o n e s [ a l ^ G o b i e r n o 
París, 7.—La mayoría 3c los perió-
dicos franceses publican en lugar prefe-, 
rente 'las declaraciones de Radio Nació- gobierno de Barcelona, 
nal de España de que los ataques aéreos i M E D I D A S D E P R O T E C C I O N 
contra torritono francés constituyen nue | 
vas maniobras de la España soviética. | París, E l Gobierno ha dado orden 
"Le Joúr" publica con grandes liíu- a las fuerzas aéreas francesas de aumen-
lares la enérgica nota del Estado Mayor tar todas las medidas de protección en 
del Cuartel general del GeiTcralísimo, se la frontera y todas las fuerzas mencio-
gún la cuál se trata de nuevas provoca- nadas lian recibido a su vez orden de exi 
clones del comité soviético de Barcelona, gir el aterrizaje de todos los aparatos 
los bombardeos de territorio francés. que traten de cruzar.la frontera. 
"Le Journal" reproduce !a citada de- En los círculos nacionales españoles se 
claración y añade que los avioníTs que declara que son aviones rojos los que han 
volaron sobre territorio francés tienen violado la frontera, puesto que el gobicr-
las características y forma de les apata- no de Barcelona en diferentes ocasiones 
tos rojos. • lo ha intentado para provocar un'con-
" L ' Actión Francaíse" declara que fiieto nternacional. 
quedan fuera dé toda duda que tanto E l diario "Action Francaíse" dice que 
estos bombardeos como los de Cerbere lo mismo que ocurrió en Cerbero, son 
han sido efectuados por aviones de la aviones rojos los que han arrojado bom-
España roja. has sobre el territorio francés para pro-
"Le Pctit Journal" afirma que Dala- vocar un conflicto entre Francia y la 
dicr y demás ministros no ignoran que España Nacionah 
no ha sido la aviación de Franco la que " L * Ordre" publica comentarios dicien 
ha bombardeado el territorio francés, do que la frontera francesa debe ser res-
Ahora, añade, se hablará de nuevos ar- petada per todo el mundo, y que Francia 
gumCnto?, de la cuestión checa y se apla- debe obrar en la misma forma, cerrando 
zarán las investigaciones para que no herméticamente su frontera con España, 
salga a la luz quiénes han sido los ver-
daderos causantes de los bombardeos. E l 
que- los aeroplanos que el domingo ooci- contrabatería eficacísimo, hacia 
bardearon el territorio francés eran del cambiar continuamente la posi-
ción de los obuses. 
Más actividad parecía regis-
HB BS BK ™n¡jl¡r 
trarse en el" sector de AIl 
donde nuestros ap: 
I 
nocpnenta, bombardeo y.. ^ York, 7.-
en vista de 1( han realizado sus vuelos 
La tónica del día es el c j ^ comunista; 
gajoso, con barruntos de 
tormentas. (D. R. V.) 
SIGUE EL A Y I 
n o r l 
| s n 
Maní 
vlci 
¿ón a que ju 
Zaragoza, 7.—A las do 
de esta mañaua, nuestra 
han avanzado consideral: 
sin que se tengan noticiaí 
de la línea alcanzada, a 
que están cubiertos todsi 
jetivos señalados por el .j 
Lo único qua es pcsil 
tualizar es que las tropa 
licia han llevado a cabo ca 
rabies avances y lo pro 
cedido en lugares dom 
las brigadas de Castilla 
mera de Navarra. (D. I 
de cien mil 
combatientes 
is con inscr 
U:u formid 
cr. El alcal( 
lu'jrayó la si 
E n u n C o n g r e s o s o c i a l i s t a se pj 
p u g n a e l n e g a r a u n a c u e r d o con 
E s t a d o s t o í a ü í a r i o s 
A prebíema español hay que buscar^ 
una solución que alcanco a la pomica¡ 
colonial 
París, 7.—Comunican de Royan que' Después dê otras inícrvcnci 
el Consreso socialista se ha ocupado de vantó la sesión. 
GRITOS HOSTILES C0N1 
B L U M Y DORMOIT-
Royan, 7.—Durante el Con? 
Generalísimo franco no ha» sido quieii 
ha ordenado estos bombardeos. Estamos 
seguros. E l Generalísimo Franco no en-
viará aviones a Francia, como no los en 
I N T E R P E L A C I O N E S A L GO-
B I E R N O 
París, 7.—En su información acerca 
del vuelo de aviones sobre el territorio 
francés, "Le Popuhir", después de afir-i 
la situación inicrnacional. 
Un diputado socialista, que habló en 
primer término en esta sesión, invitó a 
los militantes del partido a prescindir de . ^ m 
los métodos comunistas, que el orad_or ^ s sobrc Ia polítlca ¡ntea 
condenó. Dijo que el p r o b ^ a esPaao , exmillistr0 del interior, Dc«i«| 
hay que buscarle una solución general inicó que tant0 él CCnio B l iaSg 
do recibidos delante del edií«M 
tos hostiles. 
Sobreveste asunto tuvieron ttp 
cusiones muy vivas entre unZU'• 
pos del partido. Los de ón • : 
í faban de hacerse callar mutu 
conseguirlo, hasta que per ha 
tado el fluido eléctrico, la sala a 
sin luz, teniendo que suspender* 
sión. 
que abarcase tanto este problema como 
el colonial. La paz exige toda clase de j 
sacriíicios y no debemos titubear en po-
nernos de acuerdo con los países- totali-
tarios europeos. 
Por la Federación del Sena habló otro 
diputado contra la política de Laval, al 
Ique declaró responsable de la situación 
actual. 
j Luego, volviendo a hablar de la. Espa-
1 ña roja, dijo que el material de guerra 
vió hasta ahora, porque los necesita para mar, sin probarlo, que se trata de aviones ' CnvÍado'por la Ru3Ía soviéí;ca cra 
traz 
fte Imperio y fortateza, A'o serán 
'amigos de la España Nacional quie-
nes pretendan desviar el rumbo de los 
acontecimientos, serán enemigos, sen-
cillamente, y enemigos fueron en todo 
fomento quienes facilitaron a nuestros 
'pdversarios, armas, municiones y hom 
tres o toleraron que se les facilitasen. 
*" i—a. intervención directa y restric-
fjí tratados internacionales 
Cuando eso 110 se t v i t ó 
an ahora con fórmulas me 
mi la úñica forma viable 
guerra, y la guerra ya la 
ese hombre genial y ése 
•mifieo que se llama F r a n 
1 Bal-.amcnde. 
ALACIOP^ES \ 
C T R I C A S I 
! eléctrico en gono í 
iparaa de alumbrado í 
S A S O L I S fi 
3 - LEON n Te ló 1920 \ \ 
multiplicar sus ofensivas y avances. nacionales, se desmiente a sí mismo de-
" L * Epoque" dice que cuanto se ha clarando que los aviones venían del sur, 
dicho acerca de los bombardeos de ciu- lo cual quiere decir que procedían pro-
dades abiertas e incursiones en territorio bablemente de la provincia de Gerona, 
de Francia, principalmente por persona- hoy todavía en poder de los rojos, 
jes políticos franceses, no debían haberlo Los centros parlamentarios franceses 
hecho sin haber visto personalmente los observan bastante inquietud y se anun-
efectos de aquellos bombardeos, y en cam cían numerosas interpelaciones al Go-
bio creen a los dirigentes rojos espai-o- tierno, sobre las medidas que tenga ía in-
les, acostumbrados a mentir. tención de adoptar para mejorar ía defea-
Franco—añade—no es hombre que sa- sa del territorio francés, 
criíique a sus hombres inútilmente. Por 1 
eso emplea la aviación para proteger sus j B A R R U N T O S D E N U E V A S 
avances y asegurarse el menor número ' T O R M E N T A S 
posible de bajas. No conviene olvidar la j - ^ 
lecaon acabamos de rec-.b.r. Hay qüe añadir a ^ J 
que avenguar qu:enes han volado sobr- j E a ^ ^ ^ ^ 
territorio francés, bomoardcanüoio. f;qnil rlf» I,™, _ f , , . 
r-i j - . . . ..T T ,,. nana ae noy, en-toda la linea de: 
Eld.ano pansmo^ Le Journal"hare- la costa g iamcdIac:cnc3 cle T e . 
d M o una .rfformanon de fuente aut^ri- ruel> desdc Aldchliela a puob!a de 
cadísimas aunque no oficial según la cual Valverde, el cañón no cesó un jno-
que los franceses se darían por contentos 
si poseyeran armamento tan moderno co-
mo el de la URSS . ' 
B e l t r á n y M ü s s í t u v i 
s i t a a U c o n d e d a 
J o r d s n a 
Burgos, 7.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, conde de Jordana, pr0(jucc¡óii Radio por S 
recibió esta mañana en audiencia al 
señor Bertrán y Musitu y al señor 
Arburua. DRV. 
C A R T S L S | 
de espectáculos para no., 
de junio de 1937' t̂éiÁ 
T E A T R O ALFAGE^ 
A las siete y media y a las 1 
La interesante producción 
EL RAYO DE V h M * 
F u n e r a l e s p o r e l 
a i m a d e l i l u s t r e 
g e n e r a l M o l a 
i jas investigaciones llevadas a cabo por mentó'de tronar, desde las cum-
las autoridades francesas hn demostré bres de enfrente y el fue-o de 
a z a d e T o r o s d e S a h a g ú n 
DOMINGO 12 D E JUNIO. I I AÑO T R I U N F A L 
Novillada de Feria, Pro Ejército NadonaL *" ' ' 
6 N O V I L L O S - T O R O S D E E N C I N A S ' 1 ~~ 
• T o r e r i í o d e M á l a g a » , M o d e s t o 
R o d r í g u e z y L u i s D i e z 
Soipbra, 3,50; - Sol, 2,53 ~ 
Willian Farnun. 
Mañana, a las cuatro, fe 
sesión especial infantil, ^ ' 
grama. Butaca, 0.50; G ^ • ffe 
A las siete y media y ^ . 
MISS I N C P ^ ^ I 
por la pequer-a estrella J^c 
el estreno ir.fonnativo: | 
N O T I C I A R I O I T A L I A ^ 
NUMERP 30 z ¿ l 
, en español, con-interesantes ^ 
cionalcs y extranicr^rrTP\t 
TEATRO ^ j f U 
media oe »•* 
esión de s( 
i en í a 
o r d a 
S i 
ovia, 7.—be 
as en e 
ite del I 
I ha su 
poco d 
¡a misn • 
ll Uiiión 











Granada, 7.—En la "Basílica de Nucs 
tra Señora de las Angustias, con asisíen-
1 cia de todas las autoridades civiles, m 
litares y eclasiásticas y público numero-
, sísimop se han celebrado funerales por el 
! eterno descanso del sima del glorioso 
i general don Emilio Mola Vidal. 
En la Capitanía General se pusieron ¡ 
• colgaduras nacionales con crespones ne-1 ¡sterio, intriga y ave¡ 
f gros, lo mismo que en todos los edificios • QJJV 
| públicos, en los que ondeaba la bandera 
. nacional con el mismo signo de duelo. 
De todos los pueblos de la provincia | ro con programa de Lcni 
¡se reciben noticias de haberse celebrado 
^ funerales por el alma de aquel gran pa-





A las siete y 1 
mcr.tc. única 
emocionante película Rao* • 
EL C R I M E N D . X ! 
' ¿ N E M A A S X ^ 
A l a s siete y tnedia. seŝ n ce _ 
B O A 
sector de All 
os aparatos í 
bombardeo y 
» sus vuelos, 
el día es el c 
barruntos de 
5. R. V.) 
EL AVANCj 
'.—A las d 
ua, nuestr 
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1 1 l i l i C H I C 
n o r t e a m e r i c a n o s d e J e r s e y C í í t i i C o n d i c i ó n e s e n -
r e n l i b r a r a l p a í s d e l c o m u n i s m o l c i a i p a r a r e a n u -
tras con i:'.5cnpciones, considerabla formidable manifestación en mera vez que se organiza en los Estados Ciano, ministro de Negocios Extranje- desde un ¿ c m ? 
in ncileías q ^ El alcalde, hablando a la muí Uníaos una manifestación anticomunista r03 italiano, son objeto de comentarios ^ intensificado el 




Jos por el | 
19 es posib' 
o las tropas 
OS 
ares cionae i 
e Castilla >%lí 
rra. (D. Pw. % 
!!i!!l!illl!lli!!ll!illli¡|| 
a s e p 
d o c o n 
buscarle 
a política 
Manifestación ds simpatía a! alcalde 
víctima de ataques c e \ marxismo 
Ycrk • ' -El alcalde de Jersey nifestación c invitó a los comunistas a 
i feíA dé los ataques de los soda se larguen a tierra soviética. 
» Comunistas, que le acusaban de Entre las inscripciones de los manifes 
• socráticas, invitó a la tantes. se leían algunas como las que si-
juzgase públicamente su guen: "Libremos a .nuestro país del co-
munismo. "América para los america-
cien mil personas, con los an- nos". "Que se marchen los rojos". "Una 
batientes a la cabeza, llevando monos contra el peligro- comunista". 
improvisaron Hay que hacer resaltar que es la pri-
e 
don a qí 
sita. 
d a r l a s r e i a c í o -
n e s f f a n c o - i í a i i a -
ñ a s 
S e a g r a v a n ¡ a s h u e l -
g a s p r o d u c i d a s e n 
J a m a i c a 
Roma, 7.—Los asuntos tratados en su 
reciente reunión entre lord Perth, em-
bajador de la Gran Bretaña, y el conde 
C o n t r a l a s c a n a l l a d a s d e i o s r o j o s 
F r a n c o c u m p i e e s t r i c t a m e n t e c o n 
n o r m a s c e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a í 
Radio Nacional de España, en tos rojos, que proclaman que en 
su emisión de la noche, radió la 
siguiente nota: 
"Todos sabemos que la zona ro-
ja se mantiene, en cuanto a muni-
cienes y armamento, del contra-
bando. Barcos contrabandistas 
transportan a los puertos rojos 
material de guerra. Pero actual-
mente, con el fin de cortar los pies i "TÍ H P n r P i 
nuestros bombardeos sufren da -
ños los barcos de naciones ex-
tranjeras, que no son más que 
barcos contrabandistas en cuyo^ 
cálculos entra ya el riesgo a qüe 
se exponen. 
d i r i g e n t e s r o j o s 
d i n e r o d e 
c o m u n i s 
e l i e 
i los aviadores nacionales, que 
30 a-esta parte han 
bombardeó de bu-
la prensa italiana. | ques mercantes cuando se encuen 
I Parece que lord Perth interesó del con j tran descargando en puertos es-
de Ciano que se reanuden las conversa pañoles el material de guerra, 
ciones entre Italia y Francia. En los me-.d gobierno de Barcelona hace 
dios diplomáticos se concede gran impor ¡ activas gestiones cerca del minis-
! tanda a esta entrevista, asegurándose que tro francés de Marina, con el fin 
el conde Ciano ratificó el criterio del 
hÉiÉ«MwaaimiiMiiwiHwiimmuimiB«imu ̂  París, 7.—El importante diario parisí-
e n l a s d e t e n c i o 
o r d a n a d a s p o r 
S t a l í n 
—o— • r r - - r : 
da, 7.—Según noíícias de Mos-
jidas en esta capital, el segundo 
líenle del Consejo de Comisarios 
lo, ha sido detenido por orden 
fclín, poco después de haber sido 
Me la misma medida el vicecan-
:venciones,! \¿ jtica. 
lente ha sido detenido el presi-
rê ública soviética de Ukra-? 
(ü-isía el servicio de espionaje y 
|»naje de la GPU y han sido re 




no "Le Jour" publica un reportaje de 
¡un español llegado recientemente de 
1 Barcelona, en el que describe la situación 
de la capital catalana, 
j Dice el evadido, entre otras cosas, que 
el proletariado francés debiera saber có-
mo desaparecen sumas considerables de 
las cajas comunistas, en beneficio de los 
dirigentes rojos. Además, los comités 
rusos venden los víveres que Francia y 
otros países envían para socorrer a la 
población no combatiente. El único que 
1 su beneficia de estas expoliaciones es 
Moscú. 
Duce de que para reemprender las nego-
ciaciones con Francia tiene esta nación 
que proceder al cierre de su frontera 
con la España foja. 
EL TONELAJE DE LOS ACORA-
ZADOS 
Londres, 7.—La Agencia Reuter co-
munica que las relaciones entre Inglate-
rra y los Estados Unidos y Francia, a 
fin de fijar el tonelaje máximo de los 
acorazados, quedarán pronto terminadas. 
El resultado de las negociaciones sólo 
será publicado cuando sean informados 
los otros dos países interesados: Alema-






1 y a las d & t 














ióa ae c 
f u e r z a s d e l 
g e n e r a l C e d i ü o 
? i g u e n c o m b a -
i n d o 
iuerzas. dei genc-
prosiguen sus activi-
ueionai-ias contra el | 
-árdeuas. j 
âs nltimas horas ] 
o alguncs combates1 
• ¡as de uno y otro 
P o l c n i a r e c o n o c e 
e l I m p e r i o i t a l i a n o 
Roma, 6.—El embajador de Polo-
nia en Roma ha estada esta mañana 
en el Palacio del Quirinal, para presea 
sentar a Víctor Manuel I I I las car-
tas credenciales, reconccicndolc como 
Emperador de Etiopía. 
C L A R E T E LEONÉS 
v i n o f i n o d e m e ^ a 
P í d a s e e n t o d a s p a r t e s 
Washington, 7.—El acuerdo sobre to-
íielajc de los barcos y calibre de sus ca-
ñones entre Inglaterra y los Estados 
Unidos, se fija como límite máximo en 
45 mil toneladas y los cañones con un. ca-
libre de seis pulgadas. 
SE,REFUERZA LA POLICIA 
* Londres, 7.—En los círculos intci 
dos ha causado gran inquietud la huesía 
agravación de las huelgas en Jamaica, 
i "News Chrcnichle" expresa el temor 
i de que estalle una revuelta de importan 
i da en toda la isla. Agrega que el minis-
de que éste dispusiera que uno o 
varios buques france'ses de gue-
rra, permanecieran amarrados al 
lado de estes mercantes, mientras 
realizaban las operaciones de des-
carga. 
Al parecer, la misma medida 
se intentó conseguir en Inglate-
rra, y no obtuvo éxito. 
Asi quieren los rojos evitar los 
bombardeos que dificultan más 
cada día su tráfico.'Ultimamente, 
cuando un barco francés desem-
barcaba su cargamento en Barce-
lona, un torpodo fnincés protegía 
la operación con su presencia aüj 
lado del mÍEmo. 
Pero otra canallada mayor co-
meten los rojos, para defender su 
centrabando i la de colocar al lado 
de los barcos que descargan ma-
terial de guerra, barcos con pri-
sipttéros, donde desgraciados her-
nianoa nuestros, esperan la libe-
ración. 
Así pretenden los rojos mante-
ner "Cesa lan vital para ellos co-
mo es el aprovisionamiento desde 
el exterior, sin el que la güe/ra 1 
acabaría por consunción en pocas | 
semanas y pretenden también 
paclios dicen que las 
dedillo han hceho vo-
de mercancías en la j 
ico-San Luis de Poto- j 
W resultó muerto un ' 
w roferido tren. • 
BlfflHtlpil&UlM 
S e n o m b r a s e c r e t a ; i o d e e m -
a j a d a e n l a S a n i a S e d e a 
' A n t o n i o L a c i e r v a L e w i í a 
tro de Colonias ha ordenado una inves mantener cierta disposición a en-
tígadóq de la policía, que ha sido fuerte- trar en los primeros puertos rojos 
mente reforzada para mantener el orden, entre los capitanes de barcos dis-
puestos, por dinero, a hacer el 
contrabando, ofreciéndoles algu-
na seguridad. 
j Pero la España de Franco se 
garantiza contra todo incóente, 
j con p.r'MQl nrincípio de derecho in-
• ternacional que dice que no está 
'garantizada la seguridad, de los 
Burgos, 7.—El "Boletín Oficial del bierno derogando la prohibición de barecs mercantes de las naciones 
que anteceden des Estádo" publica hoy las siguientes importar cerillas españolas 
imcnte cuanto se importantes disposiciones: Guinea continental. 
Decreto nombrando, en- atención a hiendo durante los úl 
^ l o ^ p W s T c e 1 ^ circunstanc5as ^ concurren, se- E l Z c g Ú a g r a d e -
iue habían cesado los (;rc.̂ [0 de primera clase de la Em" ̂ c e a l G s n e r a l í s i m o 
bajada de España en la Santa Sede, a ; ^r» - H ¿a V\r»Hía 
pachos aseguran que .don Antonio.de La Cierva y LeWft&jSU p r e ^ f c ! » * . ^ U © ü O u a 
hlcha encarnizada en También se nombfá por otro de- | Burgos, 7.—S. M. eTrcy Zogú de Al-
: añosa ^e San Luis de creío secretario de primera clase de bania ha enviado a S. E. el Generalísimo 
* se pueda precisar la Embajada de España en Lisboa, Franco una afectuosa carta, en la que 
~»-v>^x%%vvvvv^^^^^ • a don Alvaro Seminario y Martínez, agradece muy espccialhiente el valioso 
. ^ b a i a H n - ^^T^*** 0tí0 dccreto deí Minist erío del presente que con motivo dé su recién 
' - ' .3-'.Interior, disponiendo que este dĉ  enlace le envió el Jefe, del'Estado espa-
autorizado para or-
icio Nacional de ] 
Turismo, un circuito de viajes deno-
minado "Ruta de Guerra del Norte"/; 
destinado a extranjeros principal- • 
mente. 
Se hace público, para conodmien- ' | 
to de los aspirantes admitidos en el 
es soy '*"5 ^ l0S princi" concurso para la provisión de 15 pla-
l>ecfií!£0S' ellOS ̂  ZaS de ¡nti:'rPreíc auxiliares, que 
«WÍ ^ Considerado como los exámenes tendrán lugar en la 
'SS l/0^—el SUprC' ciudad de San Sebastián, en los lo-
re:ibid0 a muy con" cales de Ia Escuela Normal de Maes-
eíxJ* extranjcras. sie-.do tros que darán comienzo a la» diez 
02 recibe a' un embaja- horas del día 15 del actual 
* - - ^ ' ; l Orden del yicepresidente del Go-
la neutsalcs que se encuentren en 
, puertos de acción de guerra. 
A nadie asusten los aspavien-
a j a d o r n o r t e -
O e n R u S i a Partiente quede  
^ p i d e d e S t a l í n eani.*ar con 01 Scrv¡ 
La cnspa destruye el cabello 
P E L I C U L 
ftlímina la caspa y evita la caída 
del pelo 
S a l u d o a F r a n c o 
I A r r i b a E s p a ñ a ! 
ŝajador nortcameri-
^Pltal ha sido nombrado 
l<ir a su país en Bélgica. 
1Vo ha estado el diplomá-
P O M P A S F U N E B R E S 
Azabachsría, 12 Teléfono 1758 
Servicio completo de entierros 
Furgón Automóvil para 
T R A S L A D O S 
Precios económicos 
s c o m p u e s t a 
Otra víctima del marxismo-ha sipa 
el alcalde de Jersey Citii . L o s socio-
lisias y coniunistas le acusaban de ac-
titudes en pugna con la democracui 
que ellos preconizan, que es una' di' 
vwcracia especial: una especié de em-
budo en que lo ancho se lo requiso i 
para sus menesteres democráticos. Co-
mo el procedimiento no es nuevo, v-> 
es preciso subrayarlo. L o que s í im-
porta señalar, como muestra de h t 
reacciones que se operan en aqueltcs 
países a quienes,- pvr ahora, repugna 
el sentido totalUario de la nueva prác-
tica política que se impondrá en el 
miindo, es la condenación pública del 
marxismo por quienes van asimilá»-
dose el concepto de vida llueva que en 
Europa marca camines de redención a 
los pueblos. • M 
E l alcalde de Jersey Cilt i , amarga-
do por los ataques de sus enemigos, 
invitó a la población de su mondo a> 
que juzgase su conducta, y más de cien 
mil ciudadanos, llevando a la cabeca 
a los antiguos combatientes, resolvió el 
empeño plebiscitario a favor del alcal-
de, improvisando una formidable ma-
nifestación en su honor, en la que no 
faltaron caftcloncs, en los que los nor-
ieamíricanos son especialistas, donde 
se leían inscripciones taiCsignificativos 
como estas "Libraremos a nuestro País 
del comunismo". "Unión contra el 
peligro coi>mnistc¿'. 
Y el propio a lcalde-s imból ico coma 
el de Mósleles—concluyó una arenga 
dirigida a la multitud, invitando a los 
comunislas a que se larguen a Rusia, 
que es el clima que más les conviene 
para sus expansiones de proselitismo. 
Y ha icnido que ser España la que 
diese al mundo la tónica de un deber 
inalienable para' aquellos gobemontcs 
que quieren et'ífar a las naciones de su 
manéo y protección, días de tragedia. 
r rde luto y de miseria. E l comunismo 
para Rusia, como "América para lo', 
americanos". Y nosotros, siguiendo es-
ta máxima de Monroy, decimos tam-
bién: "España para los españoleé*, \ 
Por eso nos damos prisa en barrer &f 
nuestro suelo patrio las huellas df l 
marxismo. 
9 
r \ / i 
v j r v i 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
De 8 del a nodie a 9 de la mañana 
SR. ARIENZA, Calle Rúa. 
\ CAMISERIA PERFUMERA í 
1 C A S A P R I E T O 
í ARTICULOS PARI REGALO ; 
T e l i s f i r o H i r t i d n 
[Gil x Carrasco, 6.-TeléfonQ 151 i 
León ^ i ^ u a i 
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H a c i a 
l o s 
f r e n t e s 
C o n l a S e g u n d 
F a l a n g e 
M i n i s t e r i o d e l I n t e r i o r 
Contra la acción de jos inter-
mediarios que agravan el 
aumento de precios 
N o r m a s c o n c r e t a s p a r a l a a c t u a c i ó n d e . l a i 
J u n t a P r o v i n c i a i d e A b a s t o s 
Orden circular det Servicio Nacional • yor y al detall de los diversos ramos o 
de Abastecimientos y Transportes: gremios. Para la rea l ización de este es-
" L a Orden circular de éste Minis ter io j ludio, en p r inc ip io y en t é rminos gene-
de 4 del presente mes, publicada en e l rales, al precio del productor se suma-
" Bolet ín Oficial del Estado" del d ía 6. I r á n los gastos de transporte y seguro, y 
n ú m e r o 562, señala como circunstancia sobre el resultado se a u m e n t a r á el por- nando G Vé le i j Consejero N a c i o n a l ; gunda Bandera de León , a quien hacía 
agravante del aumento de precios la muí centaje que se. estime justo para cada 
lipiieación indebida de intermediarios y articulo. 
B a n d 
e ó n 
La Banda de Música, y la alegría que product í t 
y reparto del convoy de Frentes y Hospitales e 
No-hemos podido ver en Ca t í a todos Falange Españo la T r a d i c i ó n i ' is t a y de trunientos: un t rombón en : 
los encuadrados en la Segunda Bandera x.-s.JONS, .iba con el convoy dándole es 
'de Falange de León , porque se hallaban colta. 
e-̂  posición y qo pudieron abandonar su ! A l llegar a Catí fué a ver ? nn c u ñ a -
pUei.t0i . ) do suyo llamado Francisco Vie í r a . sar-
Los emisarios leoneses, camafadas Fer gento de la segunda comp' iñí 1 dq la se 
Eeinerio Gago, jefe p rov inc ia l ; el jefe tres meses que no había visto. Se le 
de Mil icias , teniente "coronel. L ó p e z Ro- habló de lo peligroso que ara i? a la po 
declara sujetos a revis ión los actualmente La Junta Central, previo examen de lo5 da . E n r ¡ q U e ' V e g a , delegado provinc ia l sicíón donde se encontraba sil cníía-lo. 
autorizados. informes emitidos porcias Provinciales, de Sanidad- Luis Va ldés , jefe de Ter-. porque los rojos paqueaban nittnsamen 
La presente disposición, en la que se p ropondrá al Minis ter io .la escala def iní -
desarrollan estos preceptos, establece ñor t iva del porcentaje que deberá aplicarse 
mas precisas y concretas para que la ac- en cada provincia, que p o d r á ser u n i í o r -
tuacíón de las Juntas Provinciales de me o no para toda la zona liberada, se-
Abastos, respecto a la fi jación de prc- g ú n aconsejen las caraa te r í s í i cas del co 
cios, esté inspirada en un sólo cri terio, y merc ío de cada provincia y la va lo rac ión 
constituye una expres ión m á s del f irme de los factores que concurren en la de-
propósi to del Minis ter io de no tolerar t e rminac ión del precio. 
cia, y Felipe P é r e z "Alonso, asesor p ro - te. E l cabo F e r n á n d e z Nista!, r e p l i c ó : 
vincial de Mil ic ias , fueron a almorzar ! —¿ Pero voy a estar aquí y no verlo ? 
con el jefe del sector, al puesto de- man No , .eso no puede ser. 
¿0 j Y fusil al hombro se d i r ig ió a las avan 
Para acudir a dicho" lugar era inevita- zadas. A l regreso, sin d^r importancia 
ble abandonar el pueblo por la calle p r í n nos d i j o : 
mente transportable por'uua sola pcr& 
na ; un requinto, un saxofón, dos conj? 
tines... 
— A q u í os hace falta un insfrumeóS 
les digo a los músicos 
— ¿ U n o nada m á s ? 
— S i ; una pianola. 
— N o bromees. Mira , si nos manda 
ese "bombo" que es lo que más echi-
mos de menos, r íe te tú de la famosj 
Banda de Alabarderos. 
'•—¿Tú crees? 
— S i , hombre; por lo menos a h^r 
ruido no nos iba a ganar nadie. 
—Bastante hacéis con esos instruná 
tos antidiluvianos. ¿Dónde los iubeii 
Son las on 





cipal que estaba batida por el enemigo. Y , —Tuve que i r hasta la primera" á v a n - -adquirido? 
fueron. Una cosa tan ser ía como es la zadi'lla, que es donde estiba de puesto 
la acción c i rmínal de algunos comercian-. Aprobada la escala definitiva por el^ guerra, y no le daban mayormente fifh- m i cuñado, y pude verle. A d e m á s l i r é 
tes e industrales desaprensivos, que en- Ministerio, las Juntas Provinciales so- portancia. Si al enemigo se le ocurre un t i ro . ft 
carecen la vida al tratar de obtener ga- i0 compu ta r án al precio de origen al disparar al verlos, y sale alguno tocado: j — ¿ Y eso qué tiene de particular? 
nancías inadmisibles, con olvido del es- productor, que será determinado por los ¡ mala suerte! Esta es la cuenta que de —Quiero decir que l legué, y por no 
pír i tu de abnegación y sacrificio que de- Centros competentes y puesto en su co bieron hacerse. E r a deber ineludible el i ime de vacío, met í el fusil por una as-
nocimiento por la Juhta^ Central los gas saludar al jefe mi l i ta r del sector «y lo pillera del parapeto, apun té con cuidado 
tos de transporte y seguro^ sobre cuya cumplieron. Este espír i tu de desaf ío del durante bastante tiempo para no errar 
base apl icarán los porcentajes seña lados peligro parece cosa obligada en q u i e n e l tiro- y en cuanto divisé la cabeza de 
be ser línea de conducta de todos los es 
pañoles que viven en la zona liberada. 
Por lo expuesto, he acordado: 
Primero. Queda terminantemente pro- cr¡ dicha escala. 
-hibido que el comercio ponga a la venta 
ninguna mercanc ía sin la previa presen-
tación a las Juntas Provinciales de Abas-
tos de la correspondiente factura, ajusta-
da a los requisitos siguientes: 
a) Origen de la mercanc ía . 
b) Especif icación de sí procede de 
productor, mayorista o. detallista. 
c) Precio y 
d) Auto r i zac ión de la Junta P rov in -
cial de Abastos del punto de origen. 
Segundo;. Los comerciantes t e n d r á n 
la obligación de tener expuesta al públ ico 
la lista de precios, debidamente autoriza-
da por la Junta Provincial de Abaste 
de todos aquellos ar t ículos que sean ue 
subsistencia y uno o consumo indispen-
sable. -
• Tercero. A los gobernadores civiles 
y Juntas Provinciales de Abastos incum-
be la fiscalización y vigilancia de las 
obligaciones ineludíbfes establecidas en 
las cláusulas anteriores, as í como el de-
ber que tiene el comercio de l ibrar fac-
tura al público o cliente de toda venta o 
t ransac ión superior a quince pesetas que 
verifique, con indicación del a r t ícu lo , pre 
ció unitario, cantidad e importe. S e r á 
han de convivir con los heroicos só ida un ro jo . . . ¡ p u m l 
— E n el Ayuntamiento, en un desvia 
Son algo prehis tór icos, bien se vé, pen 
con un poco de sidol... 
— ¿ C o n un poco? Las cataratas i l 
N i á g a r a "s idol í f icadas" eran poco paa 
dar cara a ese metal. 
—Bueno, de todas maneras los ins-
trumentos no br i l larán, pero sonar, «• 
ya si suenan. 
Di r ige esta "banda" de la Bandera<l 
brigada Geijo, y de subdirector csti i 
Cabo Fidel Garc ía . 
Son "profesores ejecutantes" Antón» 
Barrios, Florencio Herrero, Isidw U 
r ro , Bienvenido Angulo, a quien Ilaa» 
el "Canario" , no porque cante bien,» 
no porque es de aquellas islas;. Artun. 
Bernardo, Geroncio Gómez, corneta P 
llego, y Florentino Reguera. • X Z 
A f i r m a n con todo género de g a " » 
Mientras no exista resolución del M i - dos que-en los frentes desaf ían a d iar io ¿ L e diste? 
nlsterio sobre este particular^ al objeto la muerte. ¡ Y qué espír i tu el de la t r o —Hombre, no sé. Creo óue si. Apuntar 
do no paralizar el comercio las Jungas pa l Todos cuantos elogios se puedan ha ,no pude apuntar mejor. 
provinciales bajo la responsabilidad de cer son pálido reflejo de la féatidacl. . x x x 
. sus miembros, s eña l a rán provis ionalmen^EI entusiasmo de las tropas es í n a g n í Alrededor de los camiones se reúnen 
te los precios, a jus tándolos en todo lo fíco; su lealtad pa t r ió t i ca desbordante, muchos defensores de la Patr ia que acó 
posible a los que r eg ían en 18 de j u l i o E l d ía que no hay "truenos" no lo pa- Jen con a legr ía desbordante lo que va-
: de 1936, debiendo justif icar cumplida- san bien nuestros v.dientes'soldados, que nios descargando. 
mente en otro caso los motivos en que. dan cara a la muerte con magnifico es- Hacen grandes elogios a la in.stituciór 
para ello se funden. - toicismo. siempre atenta a llevar a los frentes ese 
1 Quinto. Sólo se p e r m i t i r á que u n a M i e n t r a s que los é tnisar ios leoneses consuelo de los presentes destinados a jque hace pocos días dieron un 
mercanc ía sea recargada con un Beneíi- van a cumplimentar al mando, mset ros los bravos soldados de Franco. Esas pe-. to que merec ió los elogios del j ?# -
cío industrial de mayorista y uno de- nos dedicamos a entregar a la represen- queñas cosas que suelen faltar, aunque. las fuerzas, quien les obsequió « 
tallista, sin que bajo n i n g ú n concepto ni lac':<:'n de la Segunda Bandera los efec- el mando se preocupe con celo en surt i r damente 
pretexto pueda" aumentarse su n ú m e r o . tos ^ conduce para ella" el convoy do de todo a los-que defienden con tesón y 
j L a simulación o desviación de esta Frentes y Hospitales ' . 
norma se ca s t i ga rá s imu l t áneamen te con j " 
las sanciones de multas, decomiso y p r i ¡ 
vacíón de libertad. 
Las Juntas provinciales, sin perjuicio 
de las disposiciones sobre cont r ibuc ión 
industrial, no a u t o r i z a r á n facturas de 
venta entre mayoristas y entre detallis-
tas que no cumpan esta condición, a no 
ser 
neí ic io 
Se e x t r e m a r á la vigilancia de las ñor 
entusiastas < 
Se c y e . u i 
nna orden 
en posición 
ra que los 
diésemos los 
bendecían ni 
nados en nu< 
Fernando. 
Finalizada 
pió la Santa 
mentó sublin 
do armas «n i 
ticipal de M 
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Pero antes, un inciso p a r í contar un 
c^sc curioso que da idea de c ó m o en 1̂  
E s p a ñ a de Franco se desaf ía el peligro. 
Aure l io F e r n á n d e z ^ N í s t J , cabo de 
Estos muchachos que jueg 
los días con la muerte, tienen tiempo 
bién para sonre í r a la vida. Es im?09 
también derecho del comprador o cliente mas an ler ¡ores respecto de los prodne-
y obl igación del comerciante, entregar tos de la tierra—verduras, frutas y hor 
a aquél factura reglamentaria de sr ta^zas—Que se coticen en los m é r c a n o s 
compra o servicio, siempre que su impor centrales, a f in de reducir el n ú m e r o de 
te es té comprendido entre las cantidades intermediarios al m í n i m o indispensable 
de 4*99 y 15 pesetas y el comprador o Justificado por el desempeño de una tun 
cliente la reclame. • , c-ón concreta y necesaria. 
Cuarto. L a de te rminac ión de precios^ Sexto. Los Gobernadores-civiles y las 
del mayorista y detallista es función ex- Juntas de Abastos se rán directamente res 
elusiva del Minis ter io . ponsables c iv i l y criminalmente de toda^ 
Para dar la necesaria" f lexibil idad y lenidad o negligencia cometida en el 
eficacia a tan amplia misión, las Juntas cumplimiento de cuanto se p r e c e p t ú a en 
Provinciales de Abastos f o r m u l a r á n a la esta diaposicron. "*> 
Central, en el plazo de diez días , una Burgos, a 31 de mayo de 1938-—Se 
propuesta de fijación de precios de las gundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe del Ser-
mercancías para el comercio al por ma- vicio Nacional, Juan de Vi l la longa . 
amor ' a la Patria. 
X X X 
Concluido el reparto, nos coge un ca ble reflejar con fidelidad, el cntus; 
marada para llevarnos a la "Academia el ¡espíritu de abnegación y saerme»* 
d e , m ú s i c a " . ' . ' los heroicos y valientes soldados, q« 
—Ahora vas a ver algo bueno. A q u í co j o las órdenes del Caudillo están 
1 — j m o comproba rá s no nos falta nada. Te - quistando un Imperio para la Patna-
A n U n C l O S e C O n Ó f n í C O S pernos hasta banda de mús ica . l A M P e ' soldados de ese temple, que ] ] t ^ i 
—0— i r:) a la banda de mús ica sí le falta a l - cábeles en el corazón, y alegría ^ 
1 J'J J * J ' K-'pTC;n /»on o t r « o o r f o c í o n u So. Le falta el "bombo". ¡ H o m b r e , a alma, no se puede perder una If^wJ - que el vendedor ceda parte de su be r i o u Duer.o con agua artesiana, ' . a i . , ^ . . ^ . 1 - ^ 
í icio industrial. - siete habitaciones amplias, cuar ,ver si d;ces en P R 0 A ' a-lie nos_regaIen se g a n a r á n muchas mas en too 
to de baño y ura gran galería •un bombo^ ¡ C o n el ruido que íbamos a denes. n dera.« 
soleada, se arrienda. Razón, ,hacer! . | ¡So ldados de la Segunda Baña ..̂  
Rúa, 44, principal. £2-320 1 Entramos en una casa de Ca t í . donde va Franco; A r r i b a E s p a ñ a I 
TIENDA bien instalada, sin exis- i e i t á instalada la "Academia" . E l bajo* 
tencias, se traspasa. Avenida 1e?tá destinado a cuartel. E n el piso tie 
P. Isla, esquina Julio del Cam- jnen formados los mús icos una " r e n ú b l i -
po. Razón: Cervantes, 3. E-361 j c a " y ^ está la "Academia" y los ins 
TRASPASO, muy económico, por 1 " " ' " m i m ~ m m ' 
H U E V O S 
M . F E R N A N D A j 
L a p r ó x i m a c rón ica : 
" P R O A con los falangista* 
es tán en Terue l" 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m s t i c o s « C a s t i l l a » 
Recomendamos ea todas las manifestaciones espasraódicas de las 
vías respiratoria. 
A s m a , O p r e s i o n e s , s o f o c a c i o n e s , 
T o s , C a t a r r o s 
Caj!ta de bolsillo con 12 cigafrillos, 1,50 peseta*. 
L I N I M E N T O " C A S T E L L A N O " . "Cura de Dolor". Recomendamos 
en D O L O R E S R E U M A T I C O S , N E U R A L G I A S , C O N T U S I O N E S , CA-
LAMBRES» T O R T I C O L I S , T O R C E D U R A S . 
Frasco: 3,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias bien surtidas. 
.AL POR MAYOR E N TODOS L O S C E N T R O S Y A L M A C E N E S DE 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S 
Depositario general: 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
A L M A C E N D E DROGAS 
Z A M O R A 
. ii i.-
no poderlo atender, el acredita-
do bar "El Barbo". Para tra-
tar, en'el mismo, calle Aceba-
chería núm. 5. 
H E R R E R O S F O R J A D O R E S y con-
ductores de carros de reata, se nece-
sitan en los "Talleres Ponga", de Ju 
l i o Garc í a Luengos, Valencia de don 
Juan ( L e ó n ) . E.-377 
O B R E R O prác t i co para o r d e ñ a r , se ne 
cesí ta en la finca " L a s Quintas" . In for 
m a r á n Doctor Blanco - V i l l a m a ñ á n 
( L e ó n ) . E-379 
M A Q U I L A R I A fabricar gaseosas, ja -
ra toda clase se botellas y sifones, tra 
bajando con motor e léc t r ico . Instaladn 
en Valencia D . Juan; se vende. Para 
t r a t a r : San Pedro, 17, Modesto del 
A lbo l . E-361 
H U E S P E D E S , hermosas habitaciones, 
baño , toda pensoón o solo dormir , se 
—de?ean. R a z ó n , Colón, n ú m e r o 11, en-
treuselo (de t r á s del Negresco). E-362 
P E R R A grande de r e b a ñ o , con dos 
cr ías , perro y perra, se vende. Para 
tratar, Lorenzo P é r e z Garc ía , en V i -
Horia de Orbigo (Veguell ina). E-334 
G A F A S de concha, con estuche me tá l i -
co, ex t r av i á r onse . Devo luc ión . O f i c i -
nas de Te lég ra fos , S e ñ o r Pradi l la . 
E -3S5;* 
M u y f r e s c o s a p r e c i o s d e t a s a 
e n l a H u e v e r í a 
LA F A R á M ^ A 
A v e n i d a R I s l a , 1 1 T e l é f o n o 1 1 7 5 
O N -L E 
^ X J P O X J 
HHiiiKHiiimiufiiiiiuuuniiiunnniiwniniimiiiiniHim 
•nnnminiiiiiii 
»iortr.e a l 
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I n f o r m a c i ó n R e g i o n a l 
BBnaBIBHI^^ 
niles ' reded0li <̂ e â plata^oma I116 constitu se sirve y ama a España . Finalmente y numerosísimo público; magníficos 
a las Organizaciones Ju% i núcieo de nuestra Plaza Maa- el señor alcalde y comandante m i l i - | discursos de los camaradas Pascual y 
n protegidas yc a, ._. . . .„_„. .\ . . . . . ; . 
D e A s t o r g a 
tf-FERNANDO Y LAS ORGANI-
ZACIONES JUVENILES 
Son las once y media de la maña-
te" reciben en este Ayuntamiento, pro 
pugnando el cambio de nombre de Va 
Icncia de Don Juan por el de Coyan-
za. Ultimamente enviaron su adhesión 
la Cámara dfe Comercio, la Cámar'a 
i Oficial Agrícola y los Excmos. Avun 
nrotegidas >'e el nücleo ae nuestra F1aza M a a - ¡ el señor alcalde y comandante mili-(discursos d é l o s camaradas Pascual y tam¡ento y Diputacón Provincial, 
je Astorga se encuentran P ^ 5 ^ yor xerm¡nado el ejercicio del pelo- tar no? dejaron en compañía de las i Luna, marcialísimo desfile por las prin .Qu^ cun(ja ej ejemplo 1—PALACIOS 
MAA sol esplendido por las anc ias ciclista, comenzó el desfile, llaman ; dos jerarquías locales citadas por cau ' cipales calles; día de campo, y, final _ 
de nuestra Catedral; aun resue- ^ ^ _ i , t . 
los ihim- j do la atención Ios gastadores, banderi sas ajenas a su voluntad y propias del ¡ mente) scsión ¿e c:ne dedicada a los 
"peques", fueron el resumen de lajor 
,n las notas solemnes de los " m i - j 
italiano y español, y los vítores ncs >' secion de artillería, a lomos cargo 
de mulos conducidos por miembros t iastas del comandante militar. | 
C A* nt^nrínn v de esta organización Se oye un toque de atención . y 
A l arrancar el coche ensordecedores nada, que resultó brillantísima 3r de 
| aplausos tributaron al comandante ilus h quc pueden envaneCerse los camara-
, que nes obliga a estar j Una vez que desfilamos ante las tre nuestra adhesión y cariño al Ejér 
0n'3 ¿Tición firme. Eran órdenes pa- aütcridades nos dirigimos al cuartel cilo cn la figura de tan digna autori-
Z I Z los flechas astorganos aten K a nuestras casas para coger las me dad. 
- ' ios los momentos en que se riendas e ir al campo llevando en | por último el regreso al cuartel y 
nuestros banderines, cstre nuestras filas 16 niños de las Escue- desde ajfí a nuestro domicilio llevan 
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bdirector está i 
jtantcs" AaW» 
rrero, Isidw C» 
, a quien llana 
ie cante bien, i 
as islas; Artun 
.mez, corneta P 
uera. . 
íero de 
icron un coi 
jbsequio 
e jueganV? 
leñen tiempo W" 
vida. Es imi*" 
d) el entusi«* 
n y sacriífcil 
soldados, * 
idilio estáP Sj 
ra la Patria- <* 
, que llevan c* 
y alegría en 
cr una tPfQ&i 





. falangista*- * 




nuestra fissta, el día de San ^ nacionales y otros ocho que resi-
I den en el Hospicio de nueStra locali-
FinaÜzada la ceremonia, dió pnnci 
p,o la Santa Misa. A l llegar el mo-
dad. 
do una grata impresión de la fiesta 
de nuestro Patrono y con ansias de 
seguir trabajando por España. 
E l Delegado Local de P. y P. de 
la O. J. - - • M I ^ f l . W 
das Luis Alonso, León Lorenzana e 
Ignacio Pérez, que tan acertada labor 
vienen desarrollando en sus puestos. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una preciosa niña, su 
D e M a n s i l l a 
d e i a s M u í a s 
ACTOS CELEBRADOS POR L A OR 
GANIZACION J U V E N I L 
Como en toda España la Organiza-
ción juvenil de esta villa celebró el 
dia 30 la fiesta de su Pa t rón San Fer 
nando rey de Castilla y León. 
A las once de la mañana en el San 
primogénita, la distinguida señora ñ o d^-nuestra Señora de Gracia 
fia Gabriela Martínez, esposa de núes se celebró una solcmne n ú s ^ a la 
D e C o y a n z a 
Como nuestra organización carece 
mentó sublime .le la elevación rindien de recursos económicos cada escua-
do armas «ntc el Señor. La banda mu dra se hizo cargo de un invitado riva 
ticipal de Música, acompañada de la üzando todos en obsequiarles con sus 
banda de cornetas y tambores de esta meriendas para que la hermandad fue F IESTA D E SAN F E R N A N D O 
organización, interpretó el Himno Na- ra m á s íntima y emocional. | 
Después de la comida la camara-
La Santa Misa ha terminado; sali 
mos de núes 
tro amigo y camarada el teniente mé 
dico J. Villalonga. 
E L CAMPO ' 
La pertinaz sequía es causa de que 
el aspecto del campo sea mediano; si 
no cambia el tiempo, la cosecha de ce 
Con extraordinaria brillantez se ce reales será muy corta. 
dería no sólo entre los miembros d 
la Organización sino entre estos y 
tomar parte en el magno desfile has . forasteros fué tan grande que pare 
5tro primer temp o pa a . ^ J0NS> en ^ de su 8.lor¡oso m,¡nistrador de la C. N-S. los cama a- ^ ^ 
, i P i^n Mavor-Una vez en e l l a ' c í a que toda Astorga era falangista P ^ 6 n San Ornando 
tala Flaza Alayor. una vez en cn* flQ "CDianas p o r ' l a banda de cornetas; F dalgo, respectivamente, 
el comandante militar accidental de Y Que todos sus niños eran flechas. ianas Pür a d ' r O Y A N Z A 
P W ^ o r Ciruieda en unión del Improvisadamente recibimos la visita ^ solemnísima con as^tenca ae ? , \ , P P 
ta Plaza seuor Cirujeda, en umen atí . * j autoridades de todos los órdenes Son valiosísimas las adhesiones que 
delegado local de O. J.. revista núes - ¡de l comandante militar acddental se autormaaes ae i i s . 
'también ñor Grujeda acompañado del señor al- . ^ ^ * * ^ ^ v % v * w ^ w % ^ w > . % ^ v ^ > x W * v x ^ » v - » . x * » ' . x ^ % * > . % » -
que asistieron todas las autoridades y 
los jefes de FET y de las JONS. Tam 
bién asistieren espcciúlmen'e invita-
dos todos los niños de las escudas y 
colegios. 
A continuación y a la salida del 
santuario se verificó un desfile de to 
da la organización juvenil ante las 
asistentes al acto. 
pueblo congregado de 
das Sáenz de Miera Adalia y Mal10 ' ,ante del cuartel de FET y de las 
JONS, el jofe local, camarada Lloren 
tfil organización, asi como 
i una Sección de Segunda Línea calde camarada Claudio González, y de j ^ 
que nos acompañó en el acto. j'los Jefe local de F E T y de las JONS ' 
Terminada la revista, una sección y delegado lócal de P. y P. de F E T 
¡ flechas de la segunda falange de j camaradas Miguel Rodríguez y José 
primera centuria, se desglosó de la i Aragón, s 
lormación para realizar una serie de j E l señor Cirujeda nos dirigió una 
tjercicios militares que terminaron arenga invitándonos a trabajar pues 
con un brillantísimo despliegue con to que habíamos de ser los 'hombres 
ida española. del mañana regidores del destino espa 
eguidamente, la sección cilista des ñol llamando la atención de los niños 11 
ÜTOIÓ varios ejercicios militares al- para que ingresen en la O. J. donde 1 $ 
L 
te, hizo la presentación de nuestro ca 
1 marada delegado de Prensa y Propa-
a I ganda, Rodríguez del Valle, quien con 
j i frases 'elocuentes resaltó el acto de la 
\ fiesta y las Organizaciones Juveniles, 
• I locfel ocn Insta'ficlcníe más modornas 
Esmarado servicio »n CAFS-REgTAü^AKT 5 
Concierto diarfo a U I N T E T O S G A S A | 
Diariamente variados y excalentoa Menas a 4 73 oubferto j 
O r d o ñ o U , n ú m . I ! j 
T e l é t o n o ' 6 0 ^ ! 
| ! terminanlo con vivas a Franco y un 
Í ¡ Arriba España 1 
í í Por la tarde, acompañados de los 
jefes de FET y maestros salieron de 
excursión hasta las eras, siendo obse 
jquiados todos los niños con galletas. 
Terminó el día con un recuerdo 
grande para las Organizaciones Juve 
niles de esta villa.—D de P. y P. 
•nnnniinuninmi^^ 




tóorme a lo establecido en el articule 
i- de los Estatutos. .' 'éj 
ARTICULO OCTAVO 
Las reprensiones se harán "constar en 
¿ BOLETIN OFICIAL DÉL M O V I -
súspensión priva al suspenso de 
réchos propios de la cualidad de aíi 
y le prohibe el ejercicio de cual-
actividad política, así como el uso 
«8 TOÍforme y distintivos de la Organi-
í Una vez firme 1c sanción y en 
de veinticuatro horas, a partir 
* ni notificación, el sancionado deberá 
?ar en la Secretaría de la Fa'.antje 
^pertenezca el carnet y cualquier 
oocumonto que pueda acreditar su 
pudad de afiliado. 
ida del carnet porduce los mis-
S E C R E T A R I A G E E K A L e 
J ^ t e c t o s la suspensión, pero con 
^f*Cter definitivo. 
A R T I C U L O DIECISEIS ! 
Ninguna sanción se entenderá firme 
f antes de transcurrir el plazo concedido 
a) La desobediencia no reiterada, de do y la insubordinación, en cualquier de la Jefatura local. Durante la trami-^ en el artículo anterior para la interposi-
ia cual no se haya seguido perjuicio gra- ' caso. tación de éste,.podrá el jeíe que la acor-jción del recurso. Transcurrido este pla-
ve al Movimiento o al Estado. La ¿ondtkta denigrante, manifcí ' dó decretar la suspensión del encartado ^ zo-sin qtie el inculpado haga uso de su 
b) La falta de celo en el cumplimicn tada en h tealización de delitos o de 3C-| en las funciones del cargo que desempe-(derecho, la sanción será automáticamen-
to de los servicios o de los deberes • de !tos delictivos, que ofendan gravemente 'ñc dentro de la Organización. En el ex-.te firme y-ejecutable, 
afiliado en general, cuando no se caase. a la müraI 0 al honor de la Qrga podiente habrá de pasarse al ir culpado un 
plie20 de carros v darle, como mínimo, 
plazo de diez días para su defensa. 
por ello perjuicio grave al Movimiento. 
c) Los malos tratos de-palabra u obra 
entre camaradas, siempre que no consti-
tU3ran delito. 
d) Cualquier falta de disciplina que 
sea resultado de simple negligencia. 
- A R T I C U L O ONCE 
C) La falta grave contra los deberes 
El expediente tendrá que ser resuelto en I 
ARTICULO DIECISIETE 
El recurso se entablará siempre ante 
de cooperación al Movimiento que no 
esté incluida" en los supuestos del artículo 
. ' . de su incoación, salvo los casos en que i 
noveno. Se reputarán especialmente m̂ - ^ , t f „ _„«_¿_ i . r. ! 
cluidos en el pre^e 
dono culpable de 
J i Í ' i ' la Jerarquía inmediata superior a la que 
el plazo de un mes, a contar de la fecha i ^ 
¡impuso la sanción. 
En el caso de sanciones impuestas por 
erarquías a que hace referencia el 
nte apartado: d ^ - . en ^ ^ el expediente.^las J 
servicio, especiaimcn.c .„:>»̂ A, „^ ,)„ íapart En cualquier caso la tramiíación no du-
A los efectos de lo establecido en el calificado por la gravedad de las circu'. ^ ^ ^ ^ 
artículo cuarto, se reputará falta grave; tandas; la negaiiva a prestar un serví-i _ T, Q CATORCE 
a) El retraso* gravemente culpable o cío extraordinario cuando sea de urgen- | A R T I L 
la negligencia inexcusable en el cumplí- te e inaplazable cumplimiento; el no acu- Los je£es jocaies solamente podrán im 
miento de servicios o"de los deberes ge- dir al llamamienío ce las jerarquías, he- poner Ias sanciCncs comprendida» en los'tas por las Jerarquías a que hacen reíe-
nerales de todo afiliado, siempre que cho en forma imperativa y con motivo apartados a) y c) del artículo quinto. En ( renda los apartados b) y c) del artículo 
{cause perjuicio grave al Movimiento o 
rtado d) del artículo primero, la vía
del recurso se agota en el jefe provincial 
correspondiente, que resolverá en última 
instancia. 
Cuando se trata de sanciones impucs-
u 
RTICULO NOVENO 
ulsión de la Organización im-]a l Estado. 
nhabilitación absoluta y perpe-l _b) Los maIos tratos de palabra 
la vida pública- * 
tántalo'ÍÜspuesto en el artículo ' , la amena- pido, poniendo a su disposición al mcul-
cl secretario general, bien por j c) L a difamación o denigración entre cn este apartado: el aanta ' v ^ 
camaradas y la acusación y denuncia. za individual o cclcctu a. la ct 
fundado, y la traición a la causa del Mo- c] caso de i^^erse cometido una -falta' primero, la vía del recurso se agota en 
vimiento. íirave o muy grave o una falta leve qu- j el* secretario general. La resoTucion de 
¡obra entre camaradas, siempre que cons-
tituyan delito. 
^ propia, bien a requerimiento 
^ provincial correspondiente, ipó-
^ • ^ r la situación de aquellos a 
naya impuesto la sanción de 
.jOn por tiempo detern^inado y al-
d) El grave quebranto de disciplina, deba sancionarse con la sanción del apar 
que no esté incluido en el artículo nove- tado b) dd artículo quinto, dará cuenta 
no. Sfe reputarán especialmente incluidos al jefe provincial por el medio más rá-
conscientemerte infundada, de un cama-
' rada. 
d) El abandono culpable del servicio. 
e) La reincidencia por tercera vez en 
lUmplir el plazo. La 
revisión tiene en 
mi5. falta leve, sancionada al menos con sus- to 
todo ;Pensión o inhabilitación para carios de ' 
injurias graves dirigidas contra las je- . Lo dispuesto en este artículo s^ aplica-
rarquías de la Organización." ' r á sin perjuicio de las facultades que 
e) Los actos contra la dignidad na- concede a los jefes locales en el articulo 
cional, contra la dignidad del Movimien- diez de los Estatutos de la Organización. 
êcTo de ios sancionados con^^ndo o de confianza por tiempo déte 
del carnet. 
>n de expulsión de la Orgatii 
minado. 
f) Cualquier otra falta que, cometid: 
rá ser revisada en caso ,con. negligencia: inexcusable, ocasione per 
e, demostrado por prue-
'tivos ajenos a la volun-
«s. üo, no se luvieron en cuen-
- la sanción. Sólo el jefe na-
" ' •' .r y resolver esta da-
juicio al Movimiento o al Estado. 
A R T I C U L O DOCE 
A los efectos de lo establecido en el 
sus emblemas y sus símbolos. Se re-
putarán espeda'mente incluidos 'en este 
apartado:'la difamación o denigración de 
España o del Jefe dd Estado y la infi-
del i. lad a la Patria. 
f) Pertenecer a sociedades secretas. 
A R T I C U L O TRECE 
¡ A R T I C U L O QUINCE 
Resuelto el expediente y aprobada por 
la Jerarquía que corresponda la propue*-
t i del instructor, se notificará por escri-
esta Jerarquía es inapelable. 
Todo recurso deberá resolverse en . ei 
plazo máximo de un mes. 
ARTICULO DIECIOCHO 
Toda sanción, excepto la reprcn?!ú-i. 
se liará constar en el expediente perso-
nal dd sancionado. 
Cuando el hecho sancionado es cons-
titutivo de delito, la "Jerarquía correspon-
diente dará cuenta a los Tribunales de 
Justicia. 
Lo que.de orden de S. E. _el Jefe na-
¡'cional del Movimiento, se publica en d 
to da sanción al inculpado, haciendo e*-«Bole t í - . r para geiierál conocimiento, 
presa indicación de su derecho de recu- Burgos, a 25 de mayo de 1938 ( I I afif 
No podrá ser impuesta sandcyi algum, rr-ir ante la Jerarquía inmediatamen'e triunfr.1).—El secretario general, R. F K R 
NANDfeZ CUESTA. articulo quinto de este R e ~ W o v en M rc-jreniión' ^ Proccda superior.. No cabrá recudo ciiaiado la 
el 'artículo diez do los" E s t u l t o s de F E T Í ^ T w * Í t S ^ ^ ^ ^ - ^ ó n h a ^ SÍdo Ím?UCSta directame:lte • - - co^ao i¡or la Delegación de Justicia y 
y de las JONS, se. reputará falta muy Dere O DIEZ 
3 establecido en 




, siempre que exista en la loca- por el secretario genera 
lidad o- sea comisionado a este efecto m V{*zo Para- recurrir será de diez 
el a) La desobediencia que traiea ocr- nr,r «1 • r . . ' . • . . . . . . . 
; H, , ;™ erravo n ^ «i Vf^ / r^ : . . . . J ? J provincial. En los demás ca- días, a contar desde el siguiente al de la 
sos incoará el expediente d r-per^nCo nofificaríón. 
Reparaciones gerfintiza '&e I 
; R A D I O E L E C T R A ! 
R ^ m ó n y CteJaL5 - T c J 1470 i 
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^err i^10, .6^ . ^ conciliam 
r̂que lo Ua< 
«TÍ ffiovinúen 
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ndaecs, préfc" 
¿ . ^ P con la 
«ardiente, ce 
f3 espada de d 
o y para : 
peteccias < 
«císs y tierras 
ce propone 
reáúa sn destín 
?sar los caml 
por el Impei 
Orieu no nos £1 
iendo de los m 
' n tan sólo, i 
la marcha de 
^3 victoriosai 
jrqne la sangrí 
íjores, la me: 
nuestros m"u 
hoinres de 
[toriosa, nes es: 
'atajante y re 
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que cae parí 
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Estamos en las últimas estribaciones 
del Maestrazgo y las tropas nacionales 
que operan en los sectores*'de Tirig y 
Albocacer han podido contemplar a sjn 
anchas, cómo Castellón y Valencia si 
confunden con el azul del Mediterráneo. 
Lo» marxistas conecntradog en Alboca-
cer, importante nudo de comunicacionei, 
que fortificaron como dios saben hacer-
lo-̂ aprovechando la parada que impusie-
ron a los soldados de Galicia los t̂Smpo-
\ rales de hce quince días, ven cómo est¿ 
; pueblo lia sido rebasado por el Oeste 
y por el Sur, y las vanguardias naciona 
! Ies, llegan a Adzancta. tendiendo 
alrededor del citado Albocáccr, que que-
da en una situación muy difícil. Tam-
. bien se lia avanzado últimamente por el 
sector de la pueblo de Valverdc y Alca-
ló dé la Selva, pueblo aquel que ha sido 
salvado por 1̂  carretera de Sagunto, ll<" 
gando las columnas de la División de 
Castilla hasta el kilómetro 24 de la ca 
rretera de Sagunto a Teruel. En la mis 
'raa situación que Albocácer está que-
* dando Mora de Rubielos, amenazada por 
el Norte por las tropas de Alcalá de la 
Selva, que ocuparon el puerto de" San f Castelvispal, Pen*s0^To 
Leonardo, altaras que dominan aquella ¡ta—en nu. . 
población, y por el Sur, por las que la ibesora y Villar de _ ^ 
semana pasada entraron en Balhpna. [ recientemente—Norte d< 
En resumen, núes 
tor—idealmnetc—tr 
tra línea puede el lee * de Cuevas de V » * * ^ 
azarla en la s ^ ^ - ! Q ^ , ^ ^ nuestro P̂ EF . 2 
i te forma: Alddiuela, sur de Teruel, la ? 
poder—Norte de •Ríora 4e Rubielos, d « i ¡ A l F * * E^P8"3' 
M e d i t é 
